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Page: 1 Document Name: untitled 
CLDC 312322 
~E NO CV312322 1350 TORT-MISCELLANEOUS 
3E SUSTER,RONALD 
20B JUSTICE CNTR JURY REQUESTED 
CASE STATUS:DISP.W. PRJ 
* HIT PAl FOR MORE DATA * 
CASE FILED 
RE-ASSIGNED 
DISP.W. PRJ 
96206 
07/24/96 
07/31/96 
05/30/00 
PRAYER AMOUNT $ .00 CASE FILE LOCATION:JUDGES FILE 07-19-1996 
P/D NAME OF PARTY 
PLN-01 DAVIS,ALAN J.-SPECIAL ADMIN.OF 
THE EST.OF SAMUEL H. SHEPPARD 
SHEPPARD,SAMUEL H.-ESTATE OF 
SHEPPARD, SAMUEL H. 
12800 SHAKER BOULEVARD 
CLEVELAND OH 44120 
DEF-01 OHIO,STATE OF 
% STEPHANIE TUBBS JONES 
CUYAHOGA COUNTY PROSECUTOR 
1200 ONTARIO STREET 
CURRENT ATTORNEY 
GILBERT,TERRY H. 
1700 STANDARD BLDG. 
1370 ONTARIO STREET 
216-241-1430 
CLEVELAND OH 44113 
FIRM FRIEDMAN & GILBERT 
CARR,GEORGE H. 440-777-1500 
23823 LORAIN RD. #200 
NORTH OLMSTED, OH 44070 
CASSIDY,MARILYN B. 
COURTS TOWER 
1200 ONTARIO 8TH FL 
CLEVELAND 
216-443-7785 
OH 44113 
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CLEVELAND OH 44113 
* HIT PAl FOR MORE DATA * 96206 
MURPHY, PATRICK J. 443-7790 
COURTS TOWER,JUSTICE CENTER 
1200 ONTARIO STREET 
CLEVELAND, OH 44113 
FIRM CUYAHOGA COUNTY PROSE 
MASON,WILLIAM D. 485-7970 
5454 STATE ROAD 
PARMA OH 44134 
OSTRY,RANDI MARIE 216-443-7800 
THE JUSTICE CENTER 
1200 ONTARIO ST 
CLEVELAND OH 44113 
DEVER, A.STEVEN 216-228-1166 
13363 MADISON AVENUE 
LAKEWOOD OH 44107 
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BOLAND,DEAN M. 216-226-7720 
P 0 BOX 770063 
LAKEWOOD OH 44107-0012 
MARTIN,KATHLEEN A. 2164437620 
PROSECUTORS OFFICE-CIVIL 8THFL 
1200 ONTARIO STR. 
CLEVELAND OH 44113 
ORADINI,RENO J.JR. 216-485-7970 
5454 STATE ROAD 
PARMA OH 44134 
SR00061447 COMPLAINT CERT MAIL 07/24/96 NO RETURN 09/26/96 
TYPE FILEDT SIDE DOCNO TEXT 
DP 072496 p 000001 77854 FRIEDMAN & GILBERT 100.00 
DR 37.00 
CF 25.00 
LA 15.00 
LN 10.00 
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- TYPE FI LEDT 
co 072496 
JE 073196 
MO 080896 
OT 081396 
* HIT PAl FOR MORE DATA * 96206 
SIDE DOCNO TEXT 
p 
p 
D 
D 
LR 3.00 
CM 10.00 
000002 COMPLAINT FILED AND SUMMONS SENT BY CERTIFIED 
MAIL TO THE DEFENDANT(S). 
000003 OSJ.VOL.1983 PG.0995 NOTICE ISSUED. 
ABOVE-CAPTIONED CASE IS PRESENTLY ON THE 
DOCKET OF JUDGE RONALD J.SUSTER; THIS MATTER 
IS HEREBY TRANSFERRED TO THE DOCKET OF JUDGE 
RONALD J.SUSTER FOR FURTHER PROCEEDINGS 
ACCORDING TO LAW ......................... . 
ACCORDING TO LAW ......................... . 
CASE TRANSFRD FROM JDG SUTULA, KATHLEEN A. TO 
JDG SUSTER, RONALD 07/31/96 
000004 MOTION OF THE STATE OF OHIO TO DISMISS ... 
MARILY BARKLEY CASSIDY/. 
01/08/97-DENIED 
000005 OBJECTIONS TO TRANSFER OF CASE, MOTION TO 
REASSIGN TO THE DOCKET OF KATHLEEN SUTULA 
ACCORDING TO RANDUM DRAW ....... . 
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,,,,,.. TYPE FILEDT 
SR 092696 
BR 112296 
BR 112296 
OT 120996 
JE 011397 
JE 020597 
OT 020797 
96206 
SIDE DOCNO 
p 000001 
* HIT PAl FOR MORE DATA * 
TEXT 
CERTIFIED MAIL RECEIPT NO. 000-61447 NOT 
RETURNED BY U.S. POST OFFICE 09/26/96. 
p 
p 
D 
D 
p 
D 
OHIO,STATE OF 
POSTAGE AMOUNT 3.15 POST CARD NOTICE 0.20 
000002 PLTFS BRIEF IN RESPONSE TO DEFTS MOTION TO 
REASSIGN TO DOCKET OF KATHLEEN SUTULA FILED ... 
000003 PLTFS BRIEF IN RESPONSE TO DEFTS MOTION TO 
DISMISS FILED .... 
000004 SUPPLEMENTAL AUTHORITY IN SUPPORT OF STATE'S 
OBJECTIONS TO TRANSFER OF CASE FILED .... 
000005 DEFT STATE OF OHIO'S MOTION TO DISMISS FILED 
8-8-96 IS DENIED. VOL 2036 PG 873. NOTICE 
ISSUED. 
000006 JOURNAL ENTRY SIGNED AND FILED ... OSJ ..... . 
DEFENDANT'S MOTION IS DENIED ... TO REASSIGN 
TO THE DOCKET OF KATHLEEN A. SUTULA ........ . 
OSJ VOL 2045 PAGE 591 - 592 .. NOTICE ISSUED 
000007 STIPULATION FOR LEAVE TO PLEAD THAT THE DEFT. 
STATE OF OHIO HAVE UNTIL 2-28-97 TO FILE ITS 
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TYPE FILEDT 
JE 021397 
AN 022897 
MO 042597 
SR 050697 
SR 050697 
MO 050797 
* HIT PAl FOR MORE DATA * 96206 
SIDE DOCNO TEXT 
p 
D 
p 
p 
p 
D 
ANSWER .................... . 
000008 STIPULATION FOR LEAVE TO PLEAD THAT STATE OF 
OHIO HAVE UNTIL 2/28/97 IS GRANTED ........... . 
VOL 2048 PAGE 288 ............................ . 
000009 ANSWER OF THE STATE OF OHIO TO THE PETITION 
FOR DECLARATION OF WRONGFUL INCARCERATION ... 
. . . . . . . . MARILYN BARKLEY CASSIDY 
000010 MOTION TO LIMIT SCOPE OF DISCOVERY, TO ESTAB-
LISH DISCOVERY DEADLINES, & TO SET THIS CASE 
FOR TRIAL ... TERRY H. GILBERT/ 
06/02/97-GRNT PART 
000011 SUBPOENA ISSUED TO BEVERLY SCHEIDLER. 
TERRY GILBERT ........ . 
000012 SUBPOENA ISSUED TO DALE SCHEIDLER. 
TERRY GILBERT .......... . 
000013 MOTION OF THE STATE OF OHIO FOR JUDGMENT 
ON THE PLEADINGS W/HEARING REQUESTED. 
MARILYN BARKLEY ........... . 
06/02/97-DENIED 
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TYPE FILEDT 
- MO 050797 
MO 052897 
OT 053097 
OT 053097 
JE 060397 
96206 
SIDE DOCNO 
D 000014 
* HIT PAl FOR MORE DATA * 
TEXT 
DEFTS MOTION FOR STAY OF DISCOVERY OR IN 
THE ALTERNATIVE MOTION FOR PROTECTIVE ORDER. 
p 
D 
D 
p 
MARILYN CASSIDY ........... . 
05/30/97-DENIED 
000015 PLTF'S MOTION TO STRIKE OR ALTERNATIVELY TO 
DENY DFDT'S MOTION FOR JUDGMENT ON THE PLEAD-
INGS ... TERRY H. GILBERT/. 
06/02/97-0VERRULED 
000016 DEFTS RESPONSE TO PLTFS MOTION TO LIMIT 
DISCOVERY. MARILYN CASSIDY ...... . 
000017 STATE OF OHIO'S OBJECTIONS TO PROPOSED PRE-
-TRIAL ORDER. CARMEN MARINO ........ . 
000018 PURSUANT TO AGREEMENT OF THE PARTIES, PLTF TO 
BE GRANTED ACCESS TO THE RECORDS REGARDING 
THIS CASE W/IN THE CUSTODY AND CONTROL OF 
THE PROSECUTOR'S OFFICE UPON REASONABLE NOT-
ICE TO THE PROSECUTOR.PLTF TO PAY COSTS OF 
COPYING SAME.PLTF TO FILE REQUESTS FOR PROD-
UCTION IF, AFTER INSPECTION OF RECORDS, PLTF 
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TYPE FILEDT 
-
JE 060397 
JE 060397 
JE 060597 
96206 
SIDE DOCNO 
* HIT PAl FOR MORE DATA * 
TEXT 
D 
D 
p 
DETERMINES OTHER RECORDS ARE NECESSARY. VOL 
2092 PG 300. NOTICE ISSUED. 
000019 DEFT'S MOTION FOR STAY OF DISCOVERY, OR 
ALTERNATIVELY, FOR A PROTECTIVE ORDER (FILED 
5-7-97) IS DENIED. VOL 2092 PG 300. NOTICE 
ISSUED. 
000020 HEARING HELD ON DEFT'S MOTION FOR JUDGMENT ON 
THE PLEADINGS. DEFT'S MOTION FOR JUDGMENT ON 
THE PLEADINGS (FILED 5-7-97) IS DENIED. PLTFS 
MOTION TO STRIKE (FILED 5-28-97) IS OVERRULED 
AS MOOT. VOL 2092 PG 301. NOTICE ISSUED. 
000021 PLTFS MOTION TO LIMIT SCOPE OF DISCOVERY, ES-
TABLISH DISCOVERY DEADLINES, ETC. (FILED 
4-25-97) IS GRANTED IN PART AND O/R IN PART. 
DISCOVERY DEADLINES ARE: FACT DISCOVERY CUTOFF 
8-30-97. PLTFS EXPERT REPORT DUE 8-30-97. 
DEFTS EXPERT REPORT DUE 9-30-97. DISPOSITIVE 
MOTIONS DUE 10-30-97; RESPONSES DUE 
12-1-97; REPLY BRIEFS 12-10-97. TRIAL SET FOR 
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TYPE FILEDT 
--
JE 070897 
JE 071097 
* HIT PAl FOR MORE DATA * 96206 
SIDE DOCNO TEXT 
p 
p 
10-26-97. TRIAL SET FOR 1-26-98 AT 9:00. 
TRIAL BRIEFS AND MOTIONS IN LIMINE DUE 
1-5-98. VOL. 2093 PG 593 .. NOTICE ISSUED 
CASE SET FOR JUDGE TRIAL 01/26/98 SC-09:00 
000022 ORDER SIGNED AND FILED. THE COURT THEREFORE 
ORDERS THAT ALL EVIDENCE HELD BY JOHN MURDOCH 
(A FORSENIC SCIENTIST IN CONTRA COSTA COUNTY, 
CALIFORNIA), INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
PHOTOGRAPHS, LAB NOTES, LABELING DOCUMENTS, 
INVENTORIES, REPORTS, LETTERS, ETC. PERTAINING 
TO THE MARILYN SHEPPARD MURDER BE IMMEDIATELY 
SENT UNDER SECURE PACKAGING AND MAILING TO THE 
OFFICE OF THE COUNTY CORONOR, 2121 ADELBERT 
ROAD, CLEVELAND, OH 44106. IT IS SO ORDERED. 
O.S.J. VOL 2105 PGS 816-817 NOTICE ISSUED 
000024 NO MOTION FOR STAY HAVING BEEN FILED BY EITHER 
PARTY, THE PARTIES ARE INSTRUCTED THAT CASE IS 
TO PROCEED DURING PENDING OF PROCEEDINGS 
BEFORE OHIO SUPREME COURT. DISCOVERY CUTOFF 
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TYPE FILEDT 
JE 071497 
JE 090897 
SR 082798 
SR 010699 
JE 012699 
96206 
SIDE DOCNO 
* HIT PAl FOR MORE DATA * 
TEXT 
p 
p 
p 
p 
D 
AND TRIAL DATES REMAIN AS PREVIOUSLY SET ..... . 
VOL 2107 PAGE 0005 ......... NOTICE ISSUED ..... . 
000023 MOTION TO EXHUME BODY OF DR. SAM SHEPPARD IS 
GRANTED .. (W). VOL 2107 PG.0760-761 
NOTICE ISSUED ............................ . 
000024 ORDER AUTHORIZING EXHUMATION OF DR. SAMUEL 
SHEPPARD IS GRANTED. OSJ. (W) ......... . 
VOL .2126 PG.0013-0014 NOTICE ISSUED. 
000025 SUBPOENA TO FRANKLIN COUNTY CORONER .......... . 
...... TERRY H. GILBERT 
000146 ON 11-25-1999, JACK LEE FISHER WAS SERVED WITH 
A CERTIFIED COPY OF THE 11-22-1999 JUDGMENT 
ENTRY BY THE CUYAHOGA COUNTY SHERIFF'S DEPART-
MENT >>>>>>>>>>>>>>>>>> SHERIFF'S FEES $130.00 
000026 P.T. HELD. ATTY TO SUBMIT LIST OF PROPOSED 
DISCOVERY CUT-OFF, EXPERT REPORTS, AND TRIAL 
DATES BY 2/12/99 AT 11:00. P.T .SET FOR 2/12/ 
99/11:00. VOL 2302 PG 661. NOTICE ISSUED ..... . 
CASE SET FOR PRE-TRIAL 02/12/99 SC-11:00 
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TYPE FILEDT 
'- JE 021699 
JE 
SR 
MO 
AN 
021699 
022499 
031199 
031199 
96206 
SIDE DOCNO 
p 000027 
* HIT PAl FOR MORE DATA * 
TEXT 
PT HELD.CASE MANAGEMENT ORDER IS AS FOLLOWS: 
p 
p 
D 
D 
DISCOVERY IS TO BE ON-GOING.ALL WITNESS LISTS 
TO BE EXCHANGED BY 4/15/99.PLTF'S EXPERT 
REPORT DUE 5/3/99 .. DEFT'S EXPERT REPORT DUE 
7/2/99.DISPOSITIVE MOTIONS DUE 7/12/99 .. 
RESPONSES DUE 8/9/99 .. REPLIES DUE 8/23/99. 
STATUS CONFERENCE IS SCHEDULED FOR 5/4/99 AT 
1:00 P.M.FINAL PRETRIAL IS SCHEDULED FOR 
9/17/99 AT 1:00 P.M.TRIAL IS 10/18/99 AT 9:00 
OSJ.VOL.2309 PG.0457 NOTICE ISSUED 
CASE ASSIGNED CASE MANAGEMENT 05/04/99 
SC-01:00 CASE SET FOR FINAL PRE-
TRIAL 09/17/99 SC-01:00 
000028 CASE SET FOR JUDGE TRIAL 10/18/99 SC-09:00 
000029 SUBPOENA SENT TO F. LETHILEY 
000030 DEFT'S MOTION FOR LEAVE TO FILE AMENDED ANSWER 
............ MARILYN BARKLEY CASSIDY ... 
08/02/99-GRANTED 
000031 AMENDED ANSWER OF THE STATE OF OHIO TO THE 
PAl=NXT PAGE; PFl=PAGE l; PF2=LAST-PAGE; PF7=PRV PAGE; 
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BR 031199 
MO 032599 
JE 040799 
OT 041499 
MO 041499 
OT 042399 
* HIT PAl FOR MORE DATA * 96206 
SIDE DOCNO TEXT 
D 
p 
p 
p 
p 
p 
PETITION FOR DECLARATION OF WRONGFULL INCARCE-
RATION ........... MARILYN B. CASSIDY ... . 
000032 DEFENDANT'S BRIEF IN SUPPORT OF DEMAND FOR 
TRIAL BY JURY .... WILLIAM D.MASON,ATTNY .. 
000033 MOTION FOR EXTENSION OF TIME UNTIL 4/14/99 ... 
TERRY H. GILBERT ........ . 
04/07/99-GRANTED 
000034 PLTF'S MOTION FOR EXTENSION OF TIME (FILED 
3-22-99) IS GRANTED. RESPONSE DUE ON OR 
BEFORE 4-14-99 .... VOL 2327 PG 0725 ..... NOTICE 
ISSUED 
000035 NOTICE OF APPEARANCE FOR PLTF ... 
GEORGE H.CARR,440-777-1500 .. (W). 
000036 UNCONTESTED MOTION FOR EXTENSION OF TIME ... 
GEORGE H.CARR,ATNY .......... (W). 
04/26/99-GRANTED 
000038 MEMERANDUM IN OPPOSITION TO DEPT'S MOTION FOR 
LEAVE TO FILE AMENDED ANSWER .... TERRY H. 
GILBERT ........................ . 
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TYPE 
....... 
JE 
SR 
JE 
SR 
OT 
OT 
MO 
MO 
FILEDT 
042799 
050599 
050599 
050699 
051099 
051999 
070699 
072099 
* HIT PAl FOR MORE DATA * 96206 
SIDE DOCNO TEXT 
P 000039 MOTION FOR EXTENSION OF TIME IS GRANTED. 
D 
D 
p 
D 
p 
D 
p 
VOL.2332 PG.0764 NOTICE ISSUED 
000040 SUBPOENA ISSUED TO PRES.,JOHN REID & ASSOCS. 
ON BEHALF OF DEFENDANT .... DEAN BOLAND,ATTY .. 
000042 STATUS CONFERENCE HELD. DEFT'S RESPONSE/REPLY 
TO PLTF'S BRIEF IN OPP. TO DEFT'S MOTION TO 
AMEND ANSWER DUE 5/10/99. PLTF'S SUR-REPLY 
DUE 5/18/99. VOL 2337 PG 130. NOTICE ISSUED. 
000041 SUBPOENA TO ALAN LAZAROFF, WARDEN, ORIENT 
CORRECTIONAL INSTITUTION. 
000042 DEFENDANT'S REPLY TO PLAINTIFF'S BRIEF IN 
OPPOSITION TO TRIAL BY JURY .. MARILYN B.CASSIDY 
000043 PLTFS SUR-REPLY IN OPPOSITION TO DEFTS 
MOTION FOR LEAVE TO FILE AMENDED ANSWER. 
TERRY GILBERT ............. . 
000044 DEFTS MOTION TO COMPEL DISCOVERY. 
MARILYN CASSIDY ........ . 
09/07/99-0VERRULED 
000045 PLTFS MOTION FOR ORDER COMPELLING TRANSFER. 
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JE 072099 
OB 072899 
JE 072999 
JE 072999 
JE 080399 
* HIT PAl FOR MORE DATA * 96206 
SIDE DOCNO TEXT 
p 
D 
p 
p 
D 
TERRY GILBERT ........... . 
07/29/99-GRANTED 
000046 PT HELD.PT SCHEDULED FOR 08/02/99 AT 1:30 P.M. 
OSJ.VOL.2361 PG.0051 NOTICE ISSUED 
CASE SET FOR PRE-TRIAL 08/02/99 SC-01:30 
000048 STATE'S OBJECTIONS TO DISCOVERY & MOTION FOR 
PROTECTIVE ORDER ... MARILYN B. CASSIDY/ 
000047 MOTION TO TRANSFER INMATE ROBERT PARKS, INMATE 
#345733, FROM NOBLE CORRECTIONAL INSTITUTION, 
TO COYAHOGA COUNTY JAIL IS GRANTED .. OSJ VOL 
2364 PAGE 796-797 ....... NOTICE ISSUED ........ . 
000048 PLTFS MOTION FOR ORDER COMPELLING TRANSFER. 
TERRY GILBERT ........... . 
000049 P.T. HELD. P.T. SET FOR 8/30/99 AT 1:30PM. 
DEFT'S MTN FOR LEAVE TO FILE AMENDED ANSWER 
IS GRANTED. SPECIFICALLY, DEFT'S REQUEST FOR A 
JURY TRIAL IS GRANTED. OPINION TO FOLLOW. 
VOL 2366 PG 361. NOTICE ISSUED ............... . 
CASE SET FOR PRE-TRIAL 08/30/99 SC-01:30 
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TYPE 
SR 
SR 
OB 
SR 
SR 
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SR 
SR 
SR 
JE 
FILEDT 
080499 
080499 
080599 
080699 
080699 
080999 
080999 
081099 
081099 
081899 
* HIT PAl FOR MORE DATA * 96206 
SIDE DOCNO 
D 000050 
D 000051 
TEXT 
SUBPOENA ISSUED FOR BANC ONE SERVICES CORP. 
SUBPOENA ISSUED FOR ORIENT CORRECTIONAL INSTI-
D 
D 
D 
p 
p 
D 
D 
p 
TUTE ................. . 
000052 STATE'S OBJECTION TO PRODUCTION OF HANDWRITTEN 
NOTES BY ASSISTANT PROSECUTOR DAVID ZIMMERMAN . 
. . . . . . . MARILYN BARKLEY CASSIDY 
000053 SUBPOENA ISSUED TO CYNTHIA COOPER ... DEAN 
BOLAND 
000054 SUBPOENA ISSUED TO WAREN ALAN LAZAROFF, ORIENT 
CORRECTIONAL INSTITUTION ... MARILYN CASSIDY 
000055 SUBPOENA SENT TO HENRY E. DOMBROWSKI ... GEORGE 
CARR 
000056 SUBPOENA SENT TO JESSIE SEYMOUR ... GEORGE CARR 
000058 SUBPOENA ISSUED FOR ORIENT CORRECTIONAL INSTI-
TUTION .............. . 
000059 SUBPOENA ISSUED FOR ORIENT CORRECTIONAL 
INSTITUTION ....... . 
000058 OPINION ISSUED SEE JOURNAL ENTRY DATED: 8/3/99 
OSJ.VOL.2370 PGS.0407-411 NOTICE ISSUED 
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,- TYPE FILEDT 
BR 081899 
MO 082499 
SR 082499 
SR 082699 
SR 082699 
OT 083099 
JE 083199 
* HIT PAl FOR MORE DATA * 96206 
SIDE DOCNO TEXT 
P 000059 BRIEF IN OPPOSITION TO STATE'S MOTION FOR A 
PROTECTIVE ORDER ... TERRY H. GILBERT/ 
P 000060 MOTION FOR INJUNCTION AND OR PROTECTIVE ORDER 
TO ENJOIN EXHUMATION OF THE BODY OF 
p 
D 
D 
D 
p 
MARILYN SHEPPARD. W/ORAL HEARING REQUESTED. 
TERRY GILBERT ........... . 
09/09/99-MOOT 
000061 SUBPOENA ISSUED TO HENRY DOMBROWSKI ON BE-
HALF OF PLAINTIFF ... GEORGE CARR,ATTNY .. 
000062 SUBPOENA ISSUED TO KATHY WILLIAMS. 
DEAN BOLAND .............. . 
000063 SUBPOENA ISSUED TO DEAN BOLAND. 
DEAN BOLAND .............. . 
000064 DEFENDANT'S RESPONSE TO PLAINTIFF'S MOTION 
FOR INJUNCTION FOR PROTECTIVE ORDER TO ENJOIN 
EXHUMATION OF MARILYN SHEPPARD .... MARILYN 
BARKLEY CASSIDY 
000065 PT HELD. PT SET FOR 9-7-99 AT 1:30 P.M .... VOL 
2374 PG 0767 .... NOTICE ISSUED 
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MO 090199 
JE 090999 
JE 090999 
JE 090999 
* HIT PAl FOR MORE DATA * 96206 
SIDE DOCNO TEXT 
CASE SET FOR PRE-TRIAL 09/07/99 SC-01:30 
D 000066 DEFENDANT STATE OF OHIO'S MOTION FOR LEAVE 
TO FILE MOTION FOR SUMMARY JUDGMENT ..... 
p 
D 
p 
. . . . WILLIAM D. MASON 
09/09/99-GRANTED 
000067 INMATE ROBERT PARKS IS ORDERED RETURNED TO 
INSTITUTION .. OSJ.VOL.2378 PG.0057 
NOTICE ISSUED .. 
000068 MOTION FOR INJUNCTION (FILED 08/24/99) IS OVER 
RULED AS MOOT PURSUANT TO PLTF'S WITHDRAWAL 
OF MOTION.THE STATE'S OBJECTIONS TO DISCOVERY 
MOTION FOR PROTECTIVE ORDER IS OVERRULED AS 
MOOT PURSUANT TO DEFT'S WITHDRAWAL OF MOTION. 
MOTION TO COMPEL IS OVERRULED AS MOOT ... 
OSJ.VOL.2378 PG.0056 NOTICE ISSUED 
000069 DEFT'S MOTION FOR CONTINUANCE (FILED 8/19/99) 
IS GRANTED.JURY TRIAL IS RESCHEDULED FOR 
1/31/00 AT 9:00 A.M.DEFT'S MOTION FOR LEAVE 
TO FILE SUMMARY JUDGMENT (FILED 9/1/99) IS 
PAl=NXT PAGE; PFl=PAGE 1; PF2=LAST-PAGE; PF7=PRV PAGE; 
-
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MO 091099 
MO 091499 
MO 092199 
MO 092199 
* HIT PAl FOR MORE DATA * 96206 
SIDE DOCNO TEXT 
D 
D 
D 
D 
GRANTED.MOTION FOR SUMMARY JUDGMENT MUST BE 
FILED WITHIN 5 DAYS OF THE DATE OF THIS ORDER 
OSJ.VOL.2378 PG.0056 NOTICE ISSUED 
CASE SET FOR JURY TRIAL 01/31/00 SC-09:00 
000070 DEPT'S MOTIONM FOR SUMMARY JUDGMENT ... 
RANDI MARIE OSTRY 
01/18/00-DENIED 
000071 DEFTS MOTION FOR LEAE TO FILE A CERTIFIED 
COPY OF EXHIBIT 'A' ATTACHED TO ITS MOTION 
FOR SUMMARY JUDGMENT. RANDI OSTRY ...... . 
10/13/99-GRANTED 
000072 MOTION OF STATE OF OHIO TO COMPEL PRODUCTION 
OF RICHARD EBERLING'S MEDICAL RECORDS. 
MARILYN CASSIDY ............. . 
09/21/99-GRANTED 
000073 MOTION OF STATE OF OHIO TO COMPEL PRODUCTION 
OF ROBERT PARKS' MEDICAL RECORDS ..... 
MARILYN B. CASSIDY. 
03/03/00-WITHDRAWN 
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TEXT 
ORDER COMPELLING, PRODUCTION OF RECORDS, 
PROTECTIVE ORDER ... OSJ. VOL 2380 PG 0795 
p 
D 
p 
D 
D 
NOTICE ISSUED 
000075 MOTION TO TAKE DEPOSITION OF NON PARTY OUT OF 
STATE WITNESS IS GRANTED ... OSJ ... VOL. 2385 .. 
PG 0813 .... NOTICE ISSUED. 
000076 MOTION OF THE STATE OF OHIO TO TAKE DEPOSITION 
OF NON-PARTY WITNESS OUT OF STATE ....... . 
MARILYN B. CASSIDY ...................... . 
10/04/99-GRANTED 
000077 MEMORADNUM IN OPPOSITION TO DEPT'S MOTION FOR 
SUMMARY JUDGMENT .... GEORGE H. CARR. 
000078 DEPT'S MOTION FOR LEAVE TO FILE CERTIFIED 
COPY (FILED 9/14/99) IS GRANTED. VOL 2389 PG 
395. NOTICE ISSUED. 
000079 STATUS CONFERENCE SET FOR 11/14/99 AT 1:30PM. 
FPT IS 12/21/99/1:30PM. VOL 2389 PG 396. 
NOTICE ISSUED ................................ . 
CASE ASSIGNED CASE MANAGEMENT 11/04/99 
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SC-01:30 CASE SET FOR FINAL PRE-
TRIAL 12/21/99 SC-01:30 
000080 DEFTS MOTION TO AMEND ORDER. 
MARILYN CASSIDY ....... . 
10/15/99-GRANTED 
000081 MOTION TO AMEND ORDER IS GRANTED. 10/04/99 
ORDER AMENDED TO PERMIT RECORDING OF DEPO-
SITION BY OTHER THAN STENOGRAPHIC MEANS, 
SPECIFICALLY, VIDEO TAPING ... OSJ ... VOL. 2389 .. 
PG. 0623 ... NOTICE ISSUED. 
000082 DEFTS NOTICE TO PLTF OF CONTINUING 
OBLIGATION TO SUPPLEMENT DISCOVERY 
RESPONSES. MARILYN CASSIDY ...... . 
000083 PT HELD. PARTIES ARE TO BRIEF ISSUE RELATING 
TO EXPERT REPORTS. BRIEFS DUE 10/28/99. 
STATUS CONFERENCE IS SET FOR 11/4/99 AT 1:30. 
PROPOSED VOIR DIRE QUESTIONS DUE 12/21/99. 
ALL OTHER DATES REMAIN ... OSJ ... VOL. 2392 ... 
PG. 0995 ... NOTICE ISSUED. 
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CASE ASSIGNED CASE MANAGEMENT 11/04/99 
SC-01:30 
000084 MEMORANDUM OF STATE OF OHIO RELATIVE 
TO EXPERT REPORTS RELATIVE TO O.C.R.16 
L.R.21.1. MARILYN CASSIDY .... 
000085 SUBPOENA FILED COPIES SENT TO LAKE COUNTY 
# 621 263 901 FOR SERVICE ON MARY ANN FRATHERS 
ISSUED NOV.1,1999 .. WILLIAM MASON ............. . 
000086 MEMORANDUM IN OPPOSITION TO DEPT'S REQUEST FOR 
SUPPLEMENTAL EXPERT REPORTS ... GEORGE H. CARR .. 
000088 SUBPOENA ISSUED FOR DAVID L. DOUGHTEN 
000089 SUBPOENA ISSUED FOR MARY ANN FRATHERS ... 
000087 CERTIFIED MAIL RECEIPT NUMBER: P-621-253-901 
ADDRESSED TO: LAKE COUNTY SHERIFF'S DEPARTMENT 
RETURNED BY U.S. POSTAL SERVICE ON: 11-3-1999 
SIGNED BY OTHER ON 11-2-1999 >> MAIL FEE $2.98 
000088 P.T.HELD.PROPOSED JURY INSTRUCTIONS DUE 1/3/00 
PLTF TO FILE BRIEF RELATING TO ADMISSIBILITY 
OF lST TRIAL TRANSCRIPT DUE 12/15/99.PARTIES 
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MUST IDENTIFY UNAVAILABLE WITNESSES WHOSE TES-
TIMONY THEY WILL SEEK TO INTRODUCE THROUGH 
PRIOR RECORDED TESTIMONY.PARTIES MUST IDENTIFY 
PHYSICAL EVIDENCE THEY WILL ATTEMPT TO INTRO-
DUCE AT TRIAL BY 1/3/00.DEFT'S EXPERT REPORTS 
DUE 12/1/99.P.T. SET FOR 1/17/00 AT 1:30PM. 
VOL 2397 PG 806. NOTICE ISSUED ............... . 
CASE SET FOR PRE-TRIAL 01/17/00 SC-01:30 
000089 SUBPOENA TO PROFESSOR WILLIAM BOWERS, 
N EASTERN UNIV, CRIMINAL JUSTICE RSRCH 
PROGRAM ......... DEAN BOLAND 
000090 SUBPOENA ISSUED TO ROBERT PARKS #345733/NOBLE 
CORRECTIONAL INSTITUTION,Bl-W-75 ... 
000091 SUBPOENA ISSUED TO DR. PATRICK FARDEL ... 
000092 SUBPOENA ISSUED TO MIMS ADLER ... 
000093 SUBPOENA ISSUED TO JIM NEFF/OSU JOURNALISM ... 
000094 SUBPOENA ISSUED TO RUSSEL SHERMAN .. . 
000095 SUBPOENA ISSUED TO LEONARD ADLER .. . 
000096 SUBPOENA ISSUED TO GEORGE JINDRA .. . 
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p 000100 
TEXT 
SUBPOENA ISSUED TO MARTY ESKINS .. . 
SUBPOENA ISSUED TO PAULINE ESKINS .. . 
SUBPOENA ISSUED TO JOHN EBERLING .. . 
MOTION FOR ORDER COMPELLING TRANSFER ... 
TERRY H. GILBERT/ 
11/19/99-GRANTED 
p 000101 PT HELD. STATUS CONF/PT SET FOR 11-29-99 AT 
1 P.M .... VOL 2401 PG 0035 ..... NOTICE ISSUED 
CASE SET FOR PRE-TRIAL 11/29/99 SC-01:00 
p 
p 
p 
000102 SUBPOENA FOR ... JIM NEFF ... 
000103 PLTF'S MOTION FOR ORDER COMPELLING TRANSFER 
(FILED 11/12/99) IS GRANTED. THE COURT HEREBY 
ORDERS THE TRANSFER OF JACK LEE FISHER INMATE 
#146439, AT ORIENT CORRECTIONAL INSTITUTION, 
TO THE CUYAHOGA COUNTY JAIL. SHERIFF'S DEPT. 
TO TRANSFER INMATE TO CUYAHOGA COUNTY JAIL AS 
SOON AS POSSIBLE ... OSJ ... VOL. 2402 ... PG 0094. 
NOTICE ISSUED. 
000104 MOTION OF JAMES NEFF TO QUASH SUBPOENA .... 
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DAVID L. MARBURGER ........................ . 
12/27/99-GRANTED 
000105 PT HELD. THE STATE'S MOTION RELATING TO PLTF'S 
SUPPLEMENTAL EXPERT WITNESSES IS DUE 12/6/99. 
PLTF'S RESPONSE DUE 12/14/99. PT SET FOR 
12/9/99 AT 1:30. PARTIES ARE ADMONISHED TO 
ADHERE TO THE DISCIPLINARY RULES REGARDING 
TRIAL PUBLICITY ... OSJ ... VOL. 2405 ... PG. 0509 .. 
... NOTICE ISSUED. 
12/09/99 SC-01:30 
CASE SET FOR PRE-TRIAL 
000106 SUBPOENA FOR ... JIM NEFF ... 
000107 DEPT'S MOTION TO EXCLUDE EXPERTS CHAPMAN, 
WILSON AND CHAKRABORTY .... MARILYN B. CASSIDY 
01/13/00-DENIED 
000108 MOTION TO EXCLUDE TESTIMONY OF DAVID DOUGHTEN. 
... TERRY H. GILBERT ... 
000109 PLTFS MOTION TO COMPEL PRODUCTION OF 
DOCUMENTS. TERRY GILBERT ...... . 
01/13/00-GRANTED 
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p 000110 
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MOTION IN LIMINE TO EXCLUDE EXPERT 
D 
D 
p 
p 
TESTIMONY PERTAINING TO HANDWRITING ANALYSIS. 
GEORGE CARR ............ . 
01/13/00-DENIED 
000111 MOTION IN LIMINE TO EXCLUDE EXPERT TESTIMONY 
PERTAINING TO TRIAL PUBLICITY ... A. STEVEN 
DEVER ... 
04/30/00-MOOT 
000112 MOTION IN LIMINE TO EXCLUDE EXPERT TESTIMONY 
PERTAINING TO THE VALUE OF DNA EVIDENCE ... 
A. STEVEN DEVER ... 
04/30/00-MOOT 
000113 PLTF'S PRETRIAL STATEMENT ........... . 
GEORGE H.CARR,241-1430 ........ (W) ... . 
000114 MOTION FOR EXTENSION OF TIME TO SUBMIT 
LIST OF UNAVAILABLE WITNESSES & MOTIONS 
TO EXCLUDE INTRODUCTION OF WITNESS TRANSCRIPTS 
OF 1954 ... TERRY H.GILBERT,241-1430 .... (W) .... 
01/10/99-GRANTED 
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000117 
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TEXT 
DEPT'S MOTION FOR EXTENSION OF TIME IN WHICH 
TO RESPOND TO PLTF'S MOTION TO EXCLUDE 
TESTIMONY OF DAVID DOUGHTON AND PHILIP 
BOUFFARD ... MARILYN B. CASSIDY 
01/10/99-GRANTED 
000115 MOTION IN LIMINE TO EXCLUDE EXPERT 
TESTIMONY OF EMMANUEL TANAY. 
A.STEVEN DEVER ................ . 
04/14/00-DENIED 
000116 FINAL PRETRIAL STATEMENT OF DEFT STATE OF 
OHIO. MARILYN CASSIDY ...... . 
000117 MOTION IN LIMINE TO EXCLUDE SPECIFIC ITEMS 
OF PHYSICAL EVIDENCE ... A. STEVEN DEVER 
000118 MOTION IN LIMINE TO EXCLUDE SPECIFIC ITEMS OF 
PHYSICAL EVIDENCE ... A. STEVEN DEVER 
04/14/00-DENIED 
000119 MEMORANDUM IN OPPOSITION TO DEPT'S MOTION TO 
EXCLUDE EXPERTS CHAPMAN, WILSON, AND CHAK-
RABORTY ........ GEORGE H. CARR ............ . 
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p 000120 
TEXT 
MOTION IN LIMINE TO EXCLUDE EXPERT TESTIMONY 
OF GREGG MCCRARY. W/HEARING REQUESTED. 
p 
p 
p 
p 
D 
D 
TERRY GILBERT ............. . 
01/14/00-DENIED 
000121 PLTFS MOTION FOR PROTECTIVE ORDER. 
GEORGE CARR .......... . 
12/21/99-GRANTED 
000122 PLTFS BRIEF IN OPPOSITION TO STATE'S MOTION 
TO EXCLUDE SPECIFIC ITEMS OF PHYSICAL 
EVIDENCE. GEORGE CARR .......... . 
000123 PLTFS LIST OF WITNESS TESTIMONY TO BE 
INTRODUCED THROUGH TRANSCRIPTS. 
GEORGE CARR ......... . 
000124 MOTION FOR WRITTEN PRE-VOIR DIRE JUROR 
QUESTIONNAIRE. TERRY GILBERT ...... . 
04/30/00-MOOT 
000125 SUBPOENA ISSUED TO DOROTHY SHEPPARD. 
STEVEN DEVER ....... . 
000126 DEFENDANT STATE'S MOTION TO COMPEL TESTIMONY 
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OF CYNTHIA COOPER .... MARILYN CASSIDY 
01/13/00-DENIED 
000127 PLTF'S BRIEF IN OPPOSITION TO STATE'S 
MOTION IN LIMINE TO EXCLUDE EXPERT TESTIMONY 
OF EMMANUEL TANAY .......... GEORGE H. CARR .. . 
000128 MOTION IN LIMINE TO EXCLUDE PTLFS PROPOSED 
EXHIBITS. A.STEVEN DEVER ....... . 
02/12/00-DENIED 
000129 SUBPOENA ISSUED FOR JACK FISCHER ........ . 
000130 DEPT'S MOTION FOR EXTENSION OF TIME IN WHICH 
TO RESPOND TO MOTIONS TO EXCLUDE DOUGHTON AND 
BOUFFARD UNTIL 1/5/00 ...... MARILYN B. CASSIDY 
01/10/99-GRANTED 
000131 MOTION FOR EXTENSION OF TIME TO SUBMIT CORON-
ER'S EXPERT REPORTS ...... WILLIAM D. MASON. 
01/10/99-GRANTED 
000132 FPT HELD.ALL ORAL ARGUMENTS REGARDING EVIDEN-
TIARY ISSUES WILL BE HELD THE FIRST WEEK OF 
TRIAL.PLTF'S MOTION FOR PROTECTIVE ORDER 
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(FILED 12/21/99) IS GRANTED.PT 1/7/00 AT 1:30 
P.M ... VOL.2413 PG.0245 NOTICE ISSUED 
CASE SET FOR PRE-TRIAL 01/07/00 SC-01:30 
000137 MOTION IN LIMINE TO EXCLUDE PLTF'S PROPOSED 
EXHIBITS #47,48,52, & 97 (EVID.R.802) ... 
A. STEVEN DEVER/ 
02/12/00-DENIED 
000138 MOTION IN LIMINE TO EXCLUDE PLTF'S PROPOSED 
EXHIBITS # 26,27, & 110 (EVID.R.802) ... 
A. STEVEN DEVER/ 
02/12/00-DENIED 
000133 SUBPOENA ISSUED TO JAMES NEFF. 
DEAN BOLAND ....... . 
000134 MOTION TO APPOINT SPECIAL PROCESS SERVER. 
MARILYN CASSIDY ........... . 
12/28/99-GRANTED 
000135 MOTION TO APPOINT SPECIAL PROCESS SERVER. 
IS GRANTED.OSJ.VOL.2413 PG.0777 NOTICE ISSUED 
000136 DEFT'S PROPOSED JURY QUESTIONNAIRE .... MARILYN 
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B. CASSIDY ........................... . 
P 000138 MOTION TO QUASH (FILED 11/29/99) IS GRANTED. 
D 
D 
D 
D 
D 
p 
VOL.2414 PG.0254 NOTICE ISSUED 
000139 MOTION IN LIMINE TO EXCLUDE PLTF'S PROPOSED 
EXHIBITS ........ MARILYN BARKLEY CASSIDY .. . 
02/12/00-DENIED 
000137 SUBPOENA FOR JUDYTH ULYSS ZACZKOWSKI. 
000139 MOTION IN LIMINE TO EXCLUDE PLTFS PROPOSED 
EXHIBITS. MARILYN B.CASSIDY ..... . 
05/30/00-MOOT 
000140 MOTION IN LIMINE TO EXCLUDE PLTFS PROPOSED 
EXHIBITS. MARILYN CASSIDY ...... . 
05/30/00-MOOT 
000138 MOTION IN LIMINE TO EXCLUDE PLAINTIFF'S 
PROPOSED EXHIBITS ... MARILYN BRKLEY CASSIDY ... 
05/30/00-MOOT 
000139 MOTION TO EXCLUDE TESTIMONY FROM 1954 TRIAL .. 
TERRY H. GILBERT .......... . 
05/30/00-MOOT 
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TEXT 
DEFT'S EXHIBIT LIST .. MARILYN BARKLEY CASSIDY 
SUBPOENA ISSUED FOR MARTY ESKINS ........... . 
SUBPOENA ISSUED FOR PAULINE ESKINS ......... . 
000143 SUBPOENA ISSUED FOR EILEEN HUGH BENNETT .... . 
000144 PLTF'S FIRST AMENDED EXHIBIT LISTS ......... . 
TERRY H. GILBERT ........................... . 
000145 PLTF'S PROPOSED JURY INSTRUCTIONS .... TERRY H. 
GILBERT ..................................... . 
000146 DEFT'S BRIEF IN OPPOSITION TO PLTF'S MOTION 
TO EXCLUDE EXPERT HANDWRITING TESTIMONY OF 
DR. BOUFFARD .............. MARILYN B. CASSIDY 
000147 P.T. IS RESCHEDULED FOR 1/7/00 AT ll:OOAM. 
VOL 2417 PG 597. NOTICE ISSUED ............... . 
000148 MEMORANDUM IN OPPOSITION TO DEFT'S MOTIONS IN 
LIMINE .................. GEORGE H. CARR ...... . 
000149 SUBPOENA ISSUED FOR JACK FISCHER ........... . 
000150 SUBPOENA ISSUED FOR OSCAR B. HENDERSON ..... . 
(A-214332) C/O ROSS CORRECTIONAL INSTITUTION .. 
000151 SUBPOENA ISSUED FOR GARY C. DUNN (A968287) 
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000152 
000153 
000154 
000155 
000156 
C/O ORIENT CORRECTIONAL INSTITUTION ...... . 
SUBPOENA ISSUED FOR COLLEEN LENTZ ....... . 
SUBPOENA ISSUED FOR RICHARD KNITTER ...... . 
SUBPOENA ISSUED FOR BETTY KNITTER ........ . 
SUBPOENA ISSUED FOR LONNIE HILL (378832) 
C/O LORAIN CORRECTIONAL INSTITUTION ..... 
STATE'S MOTION FOR EXTENSION OF TIME TO 
RESPOND TO MOTION TO EXLCUDE TESTIMONY OF 
DAVID DOUGHTON ... MARILYN B. CASSIDY ... 
05/30/00-MOOT 
000160 PLTF'S MOTION FOR EXTENSION OF TIME (FILED 
12/14/99) IS GRANTED. DEFT'S MOTIONS FOR 
EXTENSION OF TIME FILED 12/14/99 AND 12/23/99) 
ARE GRANTED .. VOL.2419 PG.0329 NOTICE ISSUED .. 
000157 SUBPOENA ISSUED TO LUCIAN HUNTER HAY. 
DEAN BOLAND ........ . 
000158 DEFTS MOTION FOR EXTENSION OF TIME WHICH 
TO RESPOND TO PLTFS MOTION TO EXCLUDE 
TESTIMONY FROM 1954 CRIMINAL TRIAL. 
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MARILYN CASSIDY ........ . 
05/30/00-MOOT 
000159 DEFTS MOTION FOR EXTENSION OF TIME WHICH 
TO RESPOND TO PLTFS MOTION TO EXCLUDE EXPERT 
TESTIMONY OF GREG MCCRARY. MARILYN CASSIDY. 
05/30/00-MOOT 
000160 PLTF'S MOTION IN LIMINE TO EXCLUDE DEFT'S 
HANDWRITING EXPERT (FILED 12/09/99) IS DENIED. 
DEFT'S MOTION IN LIMINE TO EXCLUDE SPECIFIC 
ITEMS OF PHYSICAL EVIDENCE (FILED 12/15/99) 
IS DENIED.THE COURT WILL REVISIT THE ISSUE 
DURING TRIAL.DEPT'S MOTION IN LIMINE TO 
EXCLUDE TANAY (FILED 12/15/99) IS DENIED. 
THE COURT WILL RECONSIDER THE MOTION DURING 
EXPERT JOIR DIRE .. VOL.2420 PG.0039 
NOTICE ISSUED .......................... . 
000161 PT HELD 1/7/00 .. DEFT'S MOTION TO EXCLUDE PLTFS 
EXPERTS (FILED 12/06/99) IS DENIED. DEFT'S 
MOTION FOR EXTENSION OF TIME (FILED 12/23/99) 
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IS GRANTED.PLTF IS GRANTED UNTIL 1/31/00 TO 
SUPPLEMENT EXPERT REPORTS AFFECTED BY CORONERS 
REPORTS.PLTF'S MOTION TO COMPEL PRODUCTION OF 
DOCUMENTS (FILED 12/9/99) IS GRANTED ..... . 
OSJ.VOL.2420 PG.0040 NOTICE ISSUED. 
000162 DEFT'S MOTION TO COMPEL TESTIMONY OF CYNTHIA 
COOPER (FILED 12/21/99) IS DENIED.THE COURT 
WILL RECONSIDER THE MOTION WHEN/IF MS.COOPER 
IS IN THE JURISDICTION.PLTF'S MOTION TO 
EXCLUDE EXPERT TESTIMONY OF MCCARY (FILED 
12/21/99) IS DENIED.THE COURT WILL REVISIT THE 
ISSUE DURING EXPERT VOIR DIRE .......... . 
OSJ.VOL.2420 PG.0040 NOTICE ISSUED. 
000163 DEFTS MOTION FOR 1 DAY EXTENSION OF TIME IN 
WHICH TO FILE BRIEF IN OPPOSITION TO MOTION TO 
EXCLUDE DAVDI DOUGHTEN. MARILYN CASSIDY. 
05/30/00-MOOT 
000164 DEFTS BRIEF IN OPPOSITION TO PLTFS MOTION TO 
EXCLUDE TESTIMONY OF DAVID DOUGHTEN. 
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MARILYN CASSIDY ........ . 
000165 STATE'S MOTION FOR ONE DAY EXTENSION OF TIME 
IN WHICH TO FILE BRIEF IN OPPOSITION TO PLTF'S 
MOTION TO EXCLUDE 1954 TRIAL TESTIMONY ....... . 
MARILYN B. CASSIDY ........................... . 
05/30/00-MOOT 
000166 PLTFS MOTION TO COMPEL PRODUCTION OF DOCUMENTS 
AND PHYSICAL EVIDENCE. GEORGE CARR ...... . 
05/30/00-MOOT 
000167 DEFT'S MOTION FOR SUMMARY JUDGMENT (FILED 
09/10/99) IS DENIED .................. . 
VOL.2423 PG.0178 NOTICE ISSUED. 
000168 DEFTS BRIEF IN OPPOSITION TO PLTFS MOTION 
TO EXCLUDE TESTIMONY FROM 1954 TRIAL. 
MARILYN B.CASSIDY ........ . 
000169 DEFENDANT'S MOTION IN LIMINE TO EXCLUDE 
TESTIMONY REGARDING OTHER MURDERS OR DEATHS ... 
. . . . MARILYN BARKLEY CASSIDY 
05/30/00-MOOT 
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TEXT 
DEFT'S MOTION EXCLUDE OPINION TESTIMONY OF 
WITNESSES AS TO SHEPPARD'S GUILT OR INNOCENCE 
MARILYN B.CASSIDY .. 
p 
p 
p 
p 
p 
05/30/00-MOOT 
000173 MOTION IN LIMINE TO EXCLUDE EXPERT TESTIMONY 
OF ELIZABETH BALRAJ .. GEORGE H.CARR 
05/30/00-MOOT 
000174 MOTION IN LIMINE TO EXCLUDE EXPERT TESTIMONY 
OF ROGER MARSTERS .. GEORGE H.CARR 
05/30/00-MOOT 
000175 MOTION IN LIMINE TO EXCLUDE EXPERT TESTIMONY 
OF LINDA LUKE .. GEORGE H.CARR. 
05/30/00-MOOT 
000176 MOTION IN LIMINE TO EXCLUDE EXPERT TESTIMONY 
OF MARY ANN FEATHERS .. GEORGE H.CARR. 
05/30/00-MOOT 
000177 ORDER FILED FOR AUDIO AND VIDEO BROADCASTING. 
OSJ ... VOL. 2424 ... PG 0671 - 0672 ... NOTICE 
ISSUED ............ . 
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FOR PROTECTIVER ORDER ... KYLE B. FLEMING 
05/30/00-MOOT 
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000179 MOTION FOR EVIDENTIARY HRG RE ITEMS 
DESTROYED OR LOST BY DEFT ...... GEORGE H. 
CARR 
05/30/00-MOOT 
000180 PLTF'S MOTION TO REQUIRE AMENDED PRETRIAL 
STATEMENT .... GEORGE H. CARR 
05/30/00-MOOT 
000181 DEPT'S ELEVENTH AMENDED WITNESS LIST ..... DEAN 
BOLAND .................................. . 
000182 SUBPOENA ISSUED FOR MR. MORRIS RAGUS ......... . 
000171 PT HELD. COUNSEL HAVE AGREED TO REFRAIN FROM 
DISCUSSING THIS MATTER WITH THE MEDIA UNTIL 
1/31/00. DEFENDANT'S MOTIONS FOR EXTENSION OF 
TIME TO RESPOND TO THE DOUGHTON MOTION (FILED 
1/12/00 AND 1/19/00) ARE GRANTED. DEFENDANT'S 
MOTIONS FOR EXTENSION OF TIME TO RESPOND TO 
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THE 1954 TRIAL TESTIMONY MOTION (FILED 1/13/00 
AND 1/21/00) ARE GRANTED. DEFENDANT'S MOTION 
FOR EXTENSION OF TIME TO RESPOND TO THE 
MCCRARY MOTION (FILED 1/13/00) IS GRANTED. 
VOL.2425 PG.0078 NOTICE ISSUED 
000172 DEFENDANT'S MOTION IN LIMINE RE INADMISSABLE 
HEARSAY AND REGARDING CERTAIN IRRELEVANT 
TESTIMONY ... MARILYN B. CASSIDY 
02/12/00-GRANTED 
000175 SUBPOENA ISSUED TO JACK FISCHER .............. . 
000176 NOTICE OF DEFENDANT'S INTENTION TO CALL 
UNAVAILABLE WITNESSES THROUGH USE OF PRIOR 
RECORDED TESTIMONY ... STEVEN DEVER 
000177 DEFT'S FIRST AMENDED EXHIBIT LIST .......... . 
MARILYN BARKLEY CASSIDY .................... . 
000178 NOTICE OF APPEARANCE OF COUNSEL FOR DEFENDANT 
.... KATHLEEN A. MARTIN 
000179 STATE'S MOTION TO EXCLUDE REFERENCE BY 
COUNSEL, TO TESTIMONY INCLUDING PLAINTIFF'S 
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EXHIBITS 212-221 RELATING TO PRIOR ACQUITTAL 
OR CONVICTION OF SAMUEL H. SHEPPARD IN 
CRIMINAL PROCEEDINGS, AND PROCEEDINGS AND 
RULING IN HABEAS CORPUS ... MARILYN B. CASSIDY 
05/30/00-MOOT 
000180 DEFENDANTS 1 MOTION FOR PRELIMINARY INSTRUCTION 
TO THE JURY ... MARILYN B. CASSIDY 
05/30/00-MOOT 
000173 MEDIA IS ORDERED NOT TO FILM OR PHOTOGRAPH ANY 
POTENTIAL WITNESS OR POTENTIAL JUROR .... OSJ .. 
VOL. 2425 ... PG 0612 .... NOTICE ISSUED ... . 
000174 DEFENDANT 1 S BRIEF IN OPPOSITION TO PLAINTIFF 1 S 
MOTION FOR EVIDENTIARY HEARING REGARDING 
ITEMS DESTROYED OR LOST BY DEFENDANT ... 
KATHLEEN A. MARTIN 
000175 JURY TRIAL IN PROGRESS. HEARING ON MOTIONS IN 
LIMINE HELD. VOL 2426 PG 12. NOTICE ISSUED. 
000176 MOTION TO EXCLUDE TESTIMONY OF ERNIE SANDERS .. 
GEORGE H. CARR ............................... . 
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ERNST ............ GEORGE H. CARR .............. . 
000178 MOTION TO EXCLUDE TESTIMONY FROM 1954 
CORONER'S INQUEST ....... GEORGE H. CARR ....... . 
000179 ////////////////////////////////////////////// 
CT REPORTER: TIM SCHAEFFER ................... . 
START DATE 1/31/00 ......................... . 
END DATE NOT LISTED ...................... . 
NO. JURORS 
START DATE 
NOT LISTED ...................... . 
1/31/00 ......................... . 
END DATE NOT LISTED.VOL 2426 PG 12 ....... . 
////////////////l///////////////ll//////////// 
000184 DEFENDANT'S TWELFTH AMENDED WITNESS LIST ... 
DEAN BOLAND .... 
000180 DEFENDANT'S FIRST AMENDED LIST OF UNAVAILABLE 
WITNESSES TO BE INTRODUCED THROUGH USE OF 
PRIOR RECORDED TESTIMONY ... KATHLEEN A. MARTIN 
000181 DEFENDANT'S BRIEF IN OPPOSITION TO PLAINTIFF'S 
MOTION TO EXCLUDE TESTIMONY OF DR. MARSTERS ... 
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... MARILYN B. CASSIDY 
000182 JURY TRIAL IN PROGRESS. HEARING ON MOTIONS 
HELD. VOL 2427 PG 266. NOTICE ISSUED. 
000183 JURY TRIAL IN PROGRESS. HEARING ON MOTIONS 
HELD. VOL 2427 PG 267. NOTICE ISSUED. 
000185 DEFTS BRIEF IN OPPOSITION TO PLTFS MOTION TO 
EXCLUDE TESTIMONY FROM 1954 CORONERS INQUEST. 
RENO ORADINI JR ........ . 
000186 ////////////////////////////////////////////// 
CT REPORTER: NOT LISTED ...................... . 
START DATE 1/31/00 ......................... . 
END DATE NOT LISTED ...................... . 
NO. JURORS NOT LISTED ...................... . 
START DATE NOT LISTED ...................... . 
END DATE NOT LISTED .. VOL 2427 PG 266 ..... . 
//////ll///////////////ll///////////////ll//// 
000187 ////////////////////////////////////////////// 
CT REPORTER: BRUCE BISHALANY ................. . 
START DATE : 2/1/00 .......................... . 
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END DATE NOT LISTED.FINAL.VOL 2427 PG 267. 
//////ll///////ll//////ll///////////////////// 
000188 NOTICE OF APPEARANCE OF COUNSEL FOR DEFT. 
RENO ORADINI JR ........ . 
000189 DEPT'S BRIEF IN OPPOSITION TO PLTF'S MOTION 
TO EXCLUDE TESTIMONY OF PASTOR ERNIE SANDERS .. 
. . . . . . . . . . MARILYN B. CASSIDY ................. . 
000190 PLTFS BRIEF IN OPPOSITION TO STATE'S 
MOTION TO EXCLUDE REFERENCE TO PRIOR 
JUDICIAL PROCEEDINGS AND FOR PRELIMINARY 
JURY INSTRUCTIONS. GEORGE CARR ..... . 
000185 HEARING REGARDING THE MEDIA'S ACCESS TO JUROR 
INFORMATION & QUESTIONARE SET FOR 2/7/00 AT 
9:00 A.M .. VOL.2427 PGS.0380-381 NOTICE ISSUED 
000184 DEFT. IS ORDERED TO SUPPLEMENT REPORTS OF 
DR. BALRAJ BY FEBRUARY 11, 2000. OSJ. VOL 2427 
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PGS 0684-0685 NOTICE ISSUED 
DEFTS THIRTEENTH AMENDED WITNESS LIST,FILED .. 
ORDER IS SIGNED AND ORDERED RECORDED .... VOL. 
2427 ... PG 0699 - 0702 ... NOTICE ISSUED .. . 
MOTION IN LIMINE TO EXCLUDE TESTIMONY OF 
COLLEEN LENTZ .... GEORGE H.CARR,ATTNY ..... 
NOTICE OF APPEARANCE ON BEHALF OF CYNTHIA 
COOPER ......... KENNETH D. MYERS ......... . 
HEARING HELD ON MOTIONS IN LIMINE ... . 
OSJ.VOL.2428 PG.0822 NOTICE ISSUED 
JURY SELECTION IN PROGRESS ........... . 
OSJ.VOL.2428 PG.0823 NOTICE ISSUED 
///////////////ll///////////////ll///////// 
CT.REPORTER: TIM SCHEIFFER ............... . 
START DATE.: 01/31/00 .................... . 
END DATE ... : NONE LISTED ................. . 
NO.JURORS .. : NONE LISTED ................. . 
START DATE.: NONE LISTED ................. . 
END DATE ... : NONE LISTED ................. . 
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p 000192 /////////////////////////////////////////// 
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CT.REPORTER: TIM SCHEIFFER ............... . 
START DATE.: 01/31/00 .................... . 
END DATE ... : NONE LISTED ................. . 
NO. JURORS .. : 5 0 .......................... . 
START DATE.: 03/07/00 .................... . 
END DATE ... : NONE LISTED ................. . 
///////////OSJ.VOL.2428 PG.0823//////////// 
000193 DEFT'S SECOND AMENDED LIST OF UNAVAILABLE 
WITNESSES TO BE INTRODUCED THROUGH USE OF 
PRIOR RECORDED TESTIMONY ........ . 
MARILYN B. CASSIDY. 
000194 BRUCE J. BISHILANY, OFFICAL COURT REPORTER, TO 
PREPARATION OF TRANSCRIPT OF PROCEEDINGS, ORD-
ERED BY THE COURT, CONSISTING OF 34 PAGES @ 
3.00 PER PAGE, IN THE TOTAL SUM OF $102.00 
HEREBY ALLOWED AND ORDERED TAXED AS COSTS AND 
ORDERED PAID FORTHWITH FROM THE COUNTY TREAS-
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D 000195 ////////////////////////////////////////////// 
BRUCE J. BISHILANY, OFFICIAL COURT REPORTER, 
TO PREPARATION OF TRANSCRIPT OF PROCEEDINGS, 
ORDERED BY THE COURT, CONSISTING OF 34 PAGES 
@ 3.00 PER PAGE, IN THE TOTAL SUM OF $102.00 
HEREBY ALLOWED AND ORDERED TAXED AS COSTS 
D 
D 
D 
AND ORDERED PAID FORTHWITH FROM THE COUNTY 
TREASURY. OSJ VOL 2429 PG 173 ................ . 
/ll////////l///l//l//l///l//l//l/////////////I 
000196 DEFT'S WITNESS LIST ...... MARILYN CASSIDY .. . 
000198 MOTION IN LIMINE TO EXCLUDE PLTF'S PROPOSED 
EXHIBITS (EVID.R.802) IS DENIED. SEE 
JOURNAL ... OSJ VOL 2429 PGS 0821-0825 .... 
NOTICE ISSUED 
000199 MOTION IN LIMINE TO EXCLUDE PTLFS PROPOSED 
EXHIBITS (EVID. R. 401 & 402) DENIED. SEE 
JOURNAL ..... OSJ VOL 2429 PGS 0821-0825 ... 
NOTICE ISSUED 
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TEXT 
MOTION IN LIMINE TO EXCLUDE PLTF'S PROPOSED 
EXHIBITS (EVID. R. 801) DENIED. SEE JOURNAL ... 
OSJ VOL 2429 PGS 0821-0825 .... NOTICE ISSUED 
D 
D 
D 
D 
D 
p 
000201 MOTION IN LIMINE TO EXCLUDE PLTF'S PROPOSED 
EXHIBITS (EVID.R.802) DENIED .... SEE JOURNAL ... 
OSJ VOL 2429 PGS 0821-0825 .... NOTICE ISSUED 
000202 DEFENDANT'S MOTION IN LIMINE RE INADMISSABLE 
HEARSAY AND REGARDING CERTAIN IRRELEVANT 
TESTIMONY GRANTED UNLESS AND UNTIL THE CT 
DEEMS IT ADMISSIBLE. SEE JOURNAL .... OSJ VOL 
2429 PGS 0821-0825 ..... NOTICE ISSUED 
000197 DEFT, STATE OF OHIO, WITNESS LIST ...... . 
...... MARILYN CASSIDY 
000198 JURY SELECTION IN PROGRESS .. VOL 2430 PG 397. 
NOTICE ISSUED. 
000199 JURY EMPANELLED & SWORN. VOL 2430 PG 398. 
NOTICE ISSUED. 
000200 MEMORANDUM OPINION MEMORALIZING RULINGS FROM 
THE BENCH ON FEBRUARY 11,2000 REGARDING 
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VARIOUS MOTIONS IN LIMINE .. OSJ. 
OSJ.VOL.2430 PG.0147-156 NOTICE ISSUED 
000201 MEMORANDUM OPINION REGARDING ADMISSION OF 
TESTIMONY FROM 1954 TRIAL ........ . 
OSJ.VOL.2430 PG.0157-159 NOTICE ISSUED. 
000203 ////////////////////////////////////////////// 
CT REPORTER: TIM SCHAEFFER ................... . 
START DATE 1/31/00 ......................... . 
END DATE 
NO. JURORS 
START DATE 
NOT LISTED ...................... . 
32 .............................. . 
1/31/00 ......................... . 
END DATE NOT LISTED .. VOL 2430 PG 397 ..... . 
/l//l///l//ll/l///l//ll//l//ll/////l//l//////I 
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CT REPORTER: TIM SCHAEFFER ................... . 
START DATE 1/31/00 ......................... . 
END DATE NOT LISTED ...................... . 
NO. JURORS 
START DATE 
12 .............................. . 
1/31/00 ......................... . 
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END DATE NOT LISTED .. VOL 2430 PG 398 ..... . 
!l/////////////////////ll///////////////////// 
000203 SUBPOENA ISSUED TO ELMER ROUBAL ... MARILYN 
CASSIDY 
000204 SUBPOENA ISSUED TO JAMES KLOOS ... MARILYN 
CASSIDY 
000205 SUBPOENA ISSUED TO MONSIGNOR JAMES MONROE 
... MARILYN CASSIDY 
000206 SUBPOENA ISSUED TO ROBERT LEUSCH ... MARILYN 
CASSIDY 
000207 SUBPOENA ISSUED TO JAMES C. REDINGER ... MARILYN 
CASSIDY 
000208 SUBPOENA ISSUED TO WILLIAM LEVY ... MARILYN 
CASSIDY 
000209 SUBPOENA ISSUED TO THOMAS SWEANEY ... MARILYN 
CASSIDY 
000210 SUBPOENA ISSUED TO VINCENT KREMPBERGER 
... MARILYN CASSIDY 
000211 SUBPOENA ISSUED TO DAVID L. DOUGHTON, LPA 
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... MARILYN CASSIDY 
000212 SUBPOENA ISSUED TO DALE ANDREWS ... MARILYN 
CASSIDY 
000213 SUBPOENA ISSUED TO DOROTHY SHEPPARD ... MARILYN 
CASSIDY 
000214 SUBPOENA ISSUED TO JOHN EBERLING ... MARILYN 
CASSIDY 
000215 SUBPOENA ISSUED TO HENRY DOMBROWSKI ... MARILYN 
CASSIDY 
000216 SUBPOENA ISSUED TO LARRY HOUK ... MARILYN 
CASSIDY 
000217 SUBPOENA ISSUED TO JESSIE (DILL) SEYMOUR 
... MARILYN CASSIDY 
000218 SUBPOENA ISSUED TO THE HONORABLE JUDGE LEO M. 
SPELLACY ... MARILYN CASSIDY 
000219 SUBPOENA ISSUED TO DETECTIVE MICHAEL O'MALLEY 
... MARILYN CASSIDY 
000220 SUBPOENA ISSUED TO DETECTIVE ROBERT MATUSZNY 
... MARILYN CASSIDY 
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D 000221 SUBPOENA ISSUED TO PAULA ERNST ... MARILYN 
CASSIDY 
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000222 SUBPOENA ISSUED TO RICHARD S. WEYGANDT 
... MARILYN CASSIDY 
000223 SUBPOENA ISSUED TO NORMA ORADINI ... MARILYN 
CASSIDY 
000224 SUBPOENA ISSUED TO MR. ART PAGEL ... MARILYN 
CASSIDY 
000225 SUBPOENA ISSUED TO MR. MORRIS RAGUS ... MARILYN 
CASSIDY 
000226 SUBPOENA ISSUED TO PHYLLIS MORETTI ... MARILYN 
CASSIDY 
000227 SUBPOENA ISSUED TO RUSSELL SHERMAN ... MARILYN 
CASSIDY 
000228 SUBPOENA ISSUED TO TED KAPLAN ... MARILYN 
CASSIDY 
000229 SUBPOENA ISSUED TO PASTOR ERNIE SANDERS 
... MARILYN CASSIDY 
000202 MOTION FOR APPOINTMENT AND DESIGNATION OF 
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A SPECIAL PROCESS SERVER .. W .. MARILYN CASSIDY 
JURY TRIAL IN PROGRESS. VOL 2431 PG 730. 
NOTICE ISSUED. 
JURY TRIAL IN PROGRESS. VOL 2431 PG 731. 
NOTICE ISSUED. 
/ll////////l///l//l//l///l/////l/////////////I 
CT REPORTER: TIM SCHAEFFER ................... . 
START DATE 1/31/00 ......................... . 
END DATE NOT LISTED ...................... . 
NO. JURORS 
START DATE 
12 .............................. . 
1/31/00 ......................... . 
END DATE NOT LISTED .. VOL 2431 PG 730 ..... . 
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CT REPORTER: TIM SCHAEFFER ................... . 
START DATE 1/31/00 ......................... . 
END DATE NOT LISTED ...................... . 
NO. JURORS 11 .............................. . 
START DATE 1/31/00 ......................... . 
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END DATE NOT LISTED .. VOL 2431 PG 731 ..... . 
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000207 MEMORANDUM REGARDING ADMISSABILITY OF STATE-
MENTS OF SAMUEL H. SHEPPARD ....... KATHLEEN A. 
MARTIN ........................... . 
000208 SUBPOENA ISSUED FOR DR. ROBERT BAILEY ...... . 
000209 PLAINTIFF'S MOTION FOR SUBSTITUTION OF PARTY; 
9-18-99, PLTF ALAN DAVIS DIED, THE FRANKLIN 
COUNTY PROBATE COURT HAS APPOINTED CHARLES 
MURRAY AS THE NEW ADMINISTRATOR OF DR. SAMUEL 
SHEPPARD'S ESTATE ... GEORGE H. CARR 
000210 SUPPLEMENTAL MEMORANDUM RE: ADMISSABILITY 
OF STATEMENT OF SAMUEL H. AND MEMORANDUM 
REGARDING ADMISSABILITY OF CHARCTER EVIDENCE 
OF SAMUEL H.SHEPPARD. KATHLEEN MARTIN. 
000211 MEMORANDUM IN SUPPORT OF PRESENTING 
REDACTED TESTIMONY FROM PREVIOUS TRIALS. 
GEORGE CARR ......... . 
000212 DEFT'S MOTION TO EXCLUDE SUPPLEMENTAL 
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REPORTS OF EPSTEIN AND LABER ........ MARILYN 
B. CASSIDY 
000213 MOTION OF DEFENDANT, STATE OF OHIO FOR 
LIMITING INSTRUCTION .... KATHLEEN A. MARTIN 
000214 MEMORANDUM OPINION RE: ADMISSION OF MILDRED 
ADLER VIDEO DEPOSITION ......... . 
OSJ.VOL.2433 PG.0509-511 NOTICE ISSUED 
000215 DEFENDANT'S MOTION TO EXCLUDE TESTIMONY OF 
ROBERT PARKS OR MOTION FOR A EVID.R.104 
HEARING TO DETERMINE ADMISSIBILITY ... DEAN M. 
BOLAND 
000217 STATE OF OHIO'S MEMORANDUM OF LAW RE: 
APPLICABILITY OF EVID.R.404 TO NON-PARTIES 
AND RENEWED MOTION FOR LIMITING INSTRUCTION 
REGARDING EBERLING CONVICTION OF MURDER OF 
ETHEL DURKIN ... MARILYN B. CASSIDY 
000216 DEFT STATE OF OHIO'S MEMORANDUM REGARDING 
VOIR DIRE OF EMANUEL TANAY. 
KATHLEEN MARTIN ................. . 
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TEXT 
PLTFS ESTATE'S MOTION FOR SANCTIONS AGAINST 
CUYAHOGA CO.PROSECUTOR WILLIAM MASON. 
p 
p 
D 
p 
D 
GORDON FRIEDMAN .......... . 
000219 MEMORANDUM IN RESPONSE TO STATE'S MOTION 
FOR LIMITING INSTRUCTION. GEORGE CARR ..... 
000220 MOTION IN LIMINE REGARDING INADMISSIBILITY 
OF PRIOR ACTS EVIDENCE. GEORGE CARR ..... 
06/02/00-GRANTED 
000219 STATE'S MEMORANDUM IN SUPPORT OF LIMITING 
TESTIMONY OF DR.MICHAEL SOBEL. 
MARILYN CASSIDY ......... . 
000217 ORDER ... JURY HAVING IMPANELED AND SWORN, THE 
COURT HEREBY ORDERS THAT THE TRANSCRIPT OF THE 
IN CHAMBERS VOIR DIRE SHALL BE AND HEREBY IS 
UNSEALED EXCEPT FOR THE FOLLOWING PORTIONS 
WHICH SHALL REMAIN UNDER SEAL SEE JOURNAL 
VOL.2435 ..... PG .. 0721-0722 ..... (W) ... NOTICE 
ISSUED 
000218 DEFT'S MOTION TO EXCLUDE PORTIONS OF TESTI-
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MONY OF DR. MOHAMMED TAHIR PURS. TO EVID. R. 
90l(A) AND 702 .......... MARILYN B. CASSIDY .. 
000219 ORDER APPOINTING AND DESIGNATING SPECIAL 
PROCESS SERVER. JOSEPH WEGAS, THOMAS GIBBONS, 
JAMES RILEY, RICHARD HLIVAK AND JAMES OLIVER 
MAY SERVE SUBPOENAS, AND FUTURE ORDERS, UPON 
ANY OR ALL THE WITNESSES IN THIS CASE. 
RESIDING IN THE STATE OF OHIO. 
O.S.J. VOL 2436 PG 0022 NOTICE ISSUED 
000224 STATES MOTION TO COMPEL TESTIMONY OF GARY 
DUNN. MARILYN CASSIDY ..... . 
000220 TIMOTHY M. SCHAEFER, OFFICIAL CT REPORTER, 
TO PREPARATION OF TRANSCRIPT OF PROCEEDINGS, 
ORDERED BY THE CT, CONSISTING OF 473 PAGES 
@$3.00 A PAGE, IN THE TOTAL SUM OF $1,410.00 
HEREBY ALLOWED AND ORDERED TAXED AS COSTS AND 
ORDERED PAID FORTHWITH FROM THE CTY TREASURY .. 
. . . . OSJ VOL 2437 PG 0131 ..... NOTICE ISSUED 
000221 TIMOTHY M. SCHAEFER, OFFICIAL CT REPORTER, 
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TO PREPARATION OF TRANSCRIPT OF PROCEEDINGS, 
ORDERED BY THE CT, CONSISTING OF 69 PAGES 
@$2.55 A PAGE, IN THE TOTAL, SUM OF $175.95 
HEREBY ALLOWED AND ORDERED TAXED AS COSTS AND 
ORDERED PAID FORTHWITH FROM THE CTY TREASURER . 
. . . . OSJ VOL 2437 PG 0132 ..... NOTICE ISSUED 
000222 MEMORANDUM OF JAMES NEFF IN SUPPORT OF MOTION 
FOR PROTECTIVE ORDER AND/OR TO QUASH SUBPOENA 
............. DAVID L. MARBURGER ............. . 
000223 MOTION OF JAMES NEFF TO QUASH SUBPOENA OR 
PROTECTIVE ORDER ....... DAVID L. MARBURGER .. 
000224 RENEWED MOTION TO EXCLUDE EXPERT TESTIMONY OF 
GREGG MC CRARY ... GEORGE H. CARR/ 
000225 MEMORANDUM OPINION ADDRESSING PLTF'S MEMO-
RANDUM REGARDING INADMISSIBILITY OF IMPROPER 
HEARSAY AND CHARACTER EVIDENCE.PLTF'S MEMO-
RANDUM IN SUPPORT OF PRESENTING REDACTED 
TESTIMONY FROM PREVIOUS TRIALS,PLTF'S MEMO-
RANDUM IN RESPONSE TO STATE'S MOTION FOR 
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LIMITING INSTRUCTION,PLTF'S MOTION IN LIMINE 
REGARDING INADMISSIBILITY OF PRIOR ACTS 
EVIDENCE.DEPT'S MEMORANDUM REGARDING ADMISSI-
BILITY OF STATEMENTS OF SAMUEL H.SHEPPARD, 
DEFT'S SUPPLEMENTAL MEMORANDUM REGARDING 
ADMISSIBILITY OF STATEMENTS OF SAMUEL H.AND 
MEMORANDUM REGARDING ADMISSIBILITY OF 
CHARACTER EVIDENCE OF SAMUEL H.SHEPPARD,MOTION 
OF DEFT STATE OF OHIO FOR LIMITING INSTRUCTION 
STATE OF OHIO'S MEMORANDUM OF LAW RE: 
APPLICABILITY OF EVID.R.404 TO NON-PARTIES .. 
VOL.2438 PG.0103-115 NOTICE ISSUED 
000226 STATE OF OHIO'S MOTION TO COMPEL PRODUCTION 
OF ROBERT PARKS' MEDICAL RECORDS, FILED 9/21/ 
99, IS WITHDRAWN. VOL 2438 PG 306. NOTICE 
ISSUED. 
000227 ////////////////////////////////////////////// 
TRANSCRIPT OF PROCEEDINGS, CONSISTING OF 96 
PAGES@ $2.50 A PG. IN THE TOTAL SUM OF 
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. . . PG 0789 .............................. . 
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000228 JEFFREY J. RAGAZZO, OFFICIAL COURT REPORTER, 
TO PREPARATION OF TRANSCRIPT OF PROCEEDINGS, 
ORDERED BY THE COURT, CONSISTING OF 96 PAGES 
@$2.50 A PAGE, IN THE TOTAL SUM OF $240.00, 
HEREBY ALLOWED AND ORDERED TAXED AS COSTS AND 
ORDERED PAID FORTHWITH FROM THE COUNTY 
TREASURY ...... OSJ ... VOL. 2438 ... PG 0789 .. . 
NOTICE ISSUED ............... . 
000230 MOTION OF PLTF TO EXCLUDE TESTIMONY OF PHYLLIS 
MORETTI (R.104(A) HEARING REQ.) ... 
GEORGE H. CARR/ 
000229 DEFT'S MOTION TO ADMIT OTHER ACTS EVIDENCE 
AND CHARACTER EVIDENCE RELATIVE TO SAMUEL H. 
SHEPPARD, PURS. TO EVID. R. 404 ...... A. STEVEN 
DEVER ........................................ . 
000230 MOTION IN LIMINE TO LIMIT TESTIMONY OF DR. 
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ROGER MARSTERS ........... GEORGE H. CARR .. . 
000231 MEMORANDUM IN OPPOSITION TO DEFTS MOTION 
TO ADMIT EVIDENCE OF EXTRAMARTIAL AFFAIRS. 
GEORGE CARR ......... . 
000232 STATE'S BRIEF IN OPPOSITION TO PLTFS MOTION 
TO EXCLUDE PAPERS OF DR.SHEPPARD. 
A.STEVEN DEVER ....... . 
000233 SUBPOENA ISSUED TO JACK FISCHER. 
DEAN BOLAND ...... . 
000234 ORDER REGARDING FRAY HOMICIDE EVIDENCE .. 
VOL.2442 PGS.0598-599 NOTICE ISSUED 
000235 MEMORANDUM OPINION REGARDING ADMISSION OF 
EXPERT TESTIMONY OF MR.JAMES WENTZEL AND/OR 
OWEN LOVEJOY .. VOL.2442 PGS.0600-616 
NOTICE ISSUED 
000236 DEFT'S WITNESS LIST ....... MARILYN CASSIDY .... . 
000237 STATE'S MEMORANDUM IN SUPPORT OF ADMISSION 
OF SAMUEL SHEPPARDS WRITING IN MORETTI 
BOOK. A.STEVEN DEVER ......... . 
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WHITE. TERRY GILBERT ........ . 
000238 STATE'S BRIEF IN OPPOSITION TO PLAINTIFF'S 
RENEWED MOTION TO INCLUDE TESTIMONY OF GREGG 
MCCRARY .... MARILYN CASSIDY,ATTNY ....... . 
000239 SUPPLEMENTAL MATERIALS IN SUPPORT OF MOTION 
TO EXCLUDE EXPERT TESTIMONY OF GREGG MCCRARY. 
TERRY GILBERT ............ . 
000240 ORDER REGARDING FRAY HOMICIDE EVIDENCE. 
000243 
000244 
000245 
000241 
000242 
000243 
O.S.J. VOL 2447 PG 0760 NOTICE ISSUED 
SUBPOENA ISSUED FOR DAVID L. DOUGHTON, LPA .... 
SUB. ISSUED FOR OSCAR B. HENDERSON. (A_214332). 
SUBPOENA ISSUED FOR LONNIE HILL (378832) 
STATE'S MOTION TO EXCLUDE TESTIMONY OF DON 
MESTER ... MARILYN CASSIDY,ATTNY ....... . 
STATE'S MOTION TO EXCLUDE REBUTTAL TESTIMONY 
OF LABER ........... MARILYN BARKLEY CASSIDY ... . 
DEFT STATE'S MOTION TO EXCLUDE TESTIMONY OF 
JOHN WILSON ...... KATHLEEN A MARTIN ........... . 
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TEXT 
STATE OF OHIO'S PROPOSED JURY INSTRUCTIONS 
... KATHLEEN A. MARTIN 
000245 MEMORANDUMOF OPINION REGARDING FURTHER 
ADMISSION OF EVIDENCE OF THE DURKIN HOMICIDE 
MOTION IN LIMINE IS GRANTED ....... . 
VOL.2450 PGS.0802-805 NOTICE ISSUED. 
000246 ORDER REGARDING RELEASE OF JUROR BIOGRAPHICAL 
INFORMATION. APRIL 12, 2000 THE JURY 
RETURNED A VERDICT. THE CT ADVISED JURORS 
NOT TO DISCUSS CASE WITH MEMBER OF PUBLIC; 
THEY COULD SPEAK AFTER THE VERDICT .... JURORS 
REQUESTED CONTINUED PROTECTION OF THEIR RIGHTS 
TO PRIVACY. CT WILL RELEASE NAMES & ADDRESSES 
OF CONSENTING JURORS 4-19-00 AT 4:30 P.M .... 
OSJ VOL 2452 PGS 0839-0841 ...... NOTICE ISSUED 
000247 WE, THE JURY, BEING DULY EMPANELED, DO HEREBY 
FIND FOR THE DEFT, THE STATE OF OHIO .... VOL. 
2454 ... PG 0381 .. NOTICE ISSUED. 
000248 ////////////////////////////////////////////// 
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COURT REPORTER: TIM SCHAEFFER ............... . 
START DATE: NOT LISTED .................. . 
END DATE: NOT LISTED .................. . 
NO. JURORS: 8 ........................... . 
START DATE: 01/31/00 .................... . 
END DATE: 04/12/00 .................... . 
VOL 2454 .. PG 0381 ............................ . 
lllllllllllll//lllllllll/llllll/llllll!lllll!I 
000249 MOTION FOR JUDGMENT NOTWITHSTANDING THE 
VERDICT ..... TERRY H. GILBERT. 
000250 FRIEDMAN, GILBERT $30.00 RCPT. # 311907 NG 
DEPOSIT FOR MOTION TO MODIFY. 
000251 BRIEF IN OPPOSITION. MARILYN CASSIDY ..... 
000252 REPLY BRIEF TO BRIEF IN OPPOSITION TO MOTION 
FOR JUDGMENT NOTWITHSTANDING THE VERDICT. 
TERRY GILBERT ........... . 
000253 JE DATED 4/20/00 IS A FINAL ENTRY. REMOVE 
CASE FROM ACTIVE DOCKET. FINAL. VOL 2468 PG 
651. NOTICE ISSUED ........................... . 
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CASE DISMISSED WITH PREJUDICE 05/30/00 
000254 THE STATE OF OHIO'S MOTION IN LIMINE TO LIMIT 
FURTHER EVIDENCE OF THE DURKIN HOMICIDE AS 
PROOF OF EBERLING'S IDENTITY IS GRANTED. SEE 
JOURNAL ENTRY .... OSJ VOL 2470 PG 0895 .... 
NOTICE ISSUED 
000255 MEMORANDUM OPINION REGARDING ADMISSION OF 
TESTIMONY OF ROBERT BAILY, TESTIMONY OF SUSAN 
HAYES BENITEZ AND TESTIMONY REGARDING 
EXTRAMARITAL ACTIVITY OF SAMUEL SHEPHERD ... . 
SEE JOURNAL ..... OSJ VOL 2470 PG S0896-0902 .. . 
NOTICE ISSUED 
000256 MEMORANDUM OPINION REGARDING ADMISSION OF 
TRANSCRIPT OF TESTIMONY FROM 1966 TRIAL OF 
WITNESS PATRICK GAREAU ... OSJ ... VOL. 2471 ... 
PG 0544 ... NOTICE ISSUED. 
000257 NUNC PRO TUNC ENTRY AS OF & FOR 5/15/00. 
SECOND MEMORANDUM OPINION REGARDING ADMISSION 
OF MILDRED ADLER VIDEO DEPOSITION ... OSJ ... VOL. 
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P 000258 NUNC PRO TUNC ENTRY AS OF & FOR 3/23/00. 
p 
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MEMORANDUM OPINION REGARDING ADMISSION OF 
TRANSCRIPT OF TESTIMONY FROM 1954 TRIAL OF 
WITNESS CARL SCHUELE .... OSJ ... VOL. 2471 .. 
PG. 0547 ... NOTICE ISSUED. 
000259 FILED AS PART OF RECORD ... OSJ ... VOL. 2471 .. 
PG 0548 - 0553 ... NOTICE ISSUED. 
000260 NUNC PRO TUNC ENTRY AS OF & FOR 3/29/00. 
MEMORANDUM OPINION REGARDING ADMISSION OF 
TRANSCRIPT OF TESTIMONY FROM 1966 TRIAL OF 
WITNESS PAUL KIRK ... OSJ ... VOL. 2471 ... PG. 
0554 - 0558 .... NOTICE ISSUED. 
000261 NUNC PRO TUNC ENTRY AS OF & FOR 2/16/00. 
MEMORANDUM OPINION REGARDING ADMISSION OF 
TRANSCRIPT OF TESTIMONY FROM PREVIOUS TRIAL, 
VIDEO DEPOSITIONS AND CORONER'S INQUEST ... 
OSJ ... VOL. 2471 ... PG 0559 - 0563 ... NOTICE 
ISSUED. 
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TEXT 
JURY SELECTION IN PROGRESS ... NUNC PRO TUNC 
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ENTRY AS OF AND FOR 2-7-00 ... VOL 2471 PG 924 
NOTICE ISSUED 
000263 NUNC PRO TUNC ENTRY AS OF AND FOR 2-8-00 .. 
JURY SELECTION IN PROGRESS. VOL 2471 PG 924 
NOTICE ISSUED 
000264 JURY TRIAL IN PROGRESS ... NUNC PRO TUNC ENTRY 
AS OF AND FOR 2-15-00 ... VOL 2471 PG 925 
NOTICE ISSUED 
000265 NUNC PRO TUNC ENTRY AS OF AND FOR 2-16-00 ... 
JURY TRIAL IN PROGRESS ... VOL 2471 PG 925 
NOTICE ISSUED 
000266 NUNC PRO TUNC ENTRY AS OF AND FOR 2-17-00 .. 
JURY TRIAL IN PROGRESS ... VOL 2471 PG 926 
NOTICE ISSUED 
000267 NUNC PRO TUNC ENTRY AS OF AND FOR 2-18-00 .. 
JURY TRIAL IN PROGRESS ... VOL 2471 PG 926 
NOTICE ISSUED 
000268 NUNC PRO TUNC ENTRY AS OF AND FOR 2-22-00 .. 
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JURY TRIAL IN PROGRESS ... VOL 2471 PG 927 
NOTICE ISSUED 
000269 NUNC PRO TUNC ENTRY AS OF AND FOR 2-23-00 .. 
JURY TRIAL IN PROGRESS .. VOL 2471 PG 927 
NOTICE ISSUED 
000270 NUNC PRO TUNC ENTRY AS OF AND FOR 2-24-00 .. 
JURY TRIAL IN PROGRESS ... VOL 2471 PG 928 
NOTICE ISSUED 
000271 NUNC PRO TUNC ENTRY AS OF AND FOR 2-25-00 ... 
JURY IN PROGRESS .... VOL 2471 PG 928 NOTICE 
ISSUED 
000272 JURY IN PROGRESS ... NUNC PRO TUNC ENTRY AS 
OF AND FOR 2-28-00 .. VOL 2471 PG 929 NOTICE 
ISSUED 
000273 NUNC PRO TUNC ENTRY AS OF AND FOR 2-29-00 .. 
JURY TRIAL IN PROGRESS .... VOL 2471 PG 929 
NOTICE ISSUED 
000274 NUNC PRO TUNC ENTRY AS OF AND FOR 3-1-00 .. 
JURY TRIAL IN PROGRESS ... VOL 2471 PG 930 
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NOTICE ISSUED 
000275 NUNC PRO TUNC ENTRY AS OF AND FOR 3-2-00 .. 
JURY TRIAL IN PROGRESS .... VOL 2471 PG 930 
NOTICE ISSUED 
000276 NUNC PRO TUNC ENTRY AS OF AND FOR 3-2-00 .. 
JURY TRIAL IN PROGRESS .... VOL 2471 PG 931 
NOTICE ISSUED 
000277 NUNC PRO TUNC ENTRY AS OF AND FOR 3-6-00 ... 
JURY TRIAL IN PROGRESS .... VOL 2471 PG 931 
NOTICE ISSUED 
000278 NUNC PRO TUNC ENTRY AS OF AND FOR 3-6-00 ... 
JURY TRIAL IN PROGRESS ... VOL 2471 PG 931 
NOTICE ISSUED 
000279 NUNC PRO TUNC ENTRY AS OF AND FOR 3-7-00 .. 
JURY TRIAL IN PROGRESS .. JURY NOT PRESENT .. 
VOL 2471 PG 932 NOTICE ISSUED 
000280 NUNC PRO TUNC ENTRY AS OF & FOR 3-8-00 ... 
JURY TRIAL IN PROGRESS ... VOL 2471 PG 932 
NOTICE ISSUED 
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JURY TRIAL IN PROGRESS ... VOL 2471 PG 933 
NOTICE ISSUED 
JE 060600 p 000282 NUNC PRO TUNC ENTRY AS OF AND FOR 3 - 1 0 - 0 0 .. 
JURY TRIAL IN PROGRESS ... VOL 2471 PG 933 
NOTICE ISSUED 
JE 060600 p 000283 NUNC PRO TUNC ENTRY AS OF AND FOR 3-13-00 ... 
JURY TRIAL IN PROGRESS ... VOL 2471 PG 934 
NOTICE ISSUED 
JE 060600 p 000284 NUNC PRO TUNC ENTRY AS OF AND FOR 3-14-00 ... 
JURY TRIAL IN PROGRESS ... VOL 24171 PG 934 
NOTICE ISSUED 
JE 060600 p 000285 NUNC PRO TUNC ENTRY AS OF AND FOR 3-15-00 .. 
JURY TRIAL IN PROGRESS ... VOL 2471 PG 0935 
NOTICE ISSUED 
JE 060600 p 000286 NUNC PRO TUNC ENTRY AS OF AND FOR 3-16-00 .. 
JURY TRIAL IN PROGRESS ... VOL 2471 PG 935 
NOTICE ISSUED 
JE 060600 p 000287 NUNC PRO TUNC ENTRY AS OF AND FOR 3-17-00 .. 
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TRIAL IN PROGRESS .. JURY NOT PRESENT ... 
VOL 2471 PG 936 NOTICE ISSUED 
P 000288 NUNC PRO TUNC ENTRY AS OF AND FOR 3-20-00 .. 
p 
p 
p 
p 
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JURY TRIAL IN PROGRESS ... VOL 2471 PG 936 
NOTICE ISSUED 
000289 NUNC PRO TUNC ENTRY AS OF AND FOR 3-21-00 .. 
JURY TRIAL IN PROGRESS .. VOL 2471 PG 937 
NOTICE ISSUED 
000290 NUNC PRO TUNC ENTRY AS OF AND FOR 3-22-00 .. 
JURY TRIAL IN PROGRESS ... VOL 2471 PG 937 
NOTICE ISSUED 
000291 NUNC PRO TUNC ENTRY AS OF AND FOR 3-23-00 .. 
JURY TRIAL IN PROGRESS ... VOL 2471 PG 938 
NOTICE ISSUED 
000292 NUNC PRO TUNC ENTRY AS OF AND FOR 3-24-00 .. 
JURY TRIAL IN PROGRESS ... VOL 2471 PG 938 
NOTICE ISSUED 
000293 NUNC PRO TUNC ENTRY AS OF AND FOR 3-27-00 .. 
JURY TRIAL IN PROGRESS ... VOL 2471 PG 939 
PAl=NXT PAGE; PFl=PAGE l; PF2=LAST-PAGE; PF7=PRV PAGE; 
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CLDC 312322 * HIT PAl FOR MORE DATA * 96206 
-
TYPE FILEDT SIDE DOCNO TEXT 
NOTICE ISSUED 
JE 060600 p 000294 NUNC PRO TUNC ENTRY AS OF AND FOR 3-28-00 .. 
JURY TRIAL IN PROGRESS .... VOL 2471 PG 939 
NOTICE ISSUED 
JE 060600 p 000295 NUNC PRO TUNC ENTRY AS OF AND FOR 3 - 2 9 - 0 0 ... 
JURY TRIAL IN PROGRESS ... VOL 2471 PG 940 
NOTICE ISSUED 
JE 060600 p 000296 NUNC PRO TUNC ENTRY AS OF AND FOR 3-30-00 .. 
JURY TRIAL IN PROGRESS ... VOL 2471 PG 940 
NOTICE ISSUED 
JE 060600 p 000297 NUNC PRO TUNC ENTRY AS OF FOR 3-31-00 ... 
JURY TRIAL IN PROGRESS ... VOL 2471 PG 0941 
NOTICE ISSUED 
JE 060600 p 000298 NUNC PRO TUNC ENTRY AS OF AND FOR 4-3-00 ... 
JURY TRIAL IN PROGRESS ... VOL 2471 PG 941 
NOTICE ISSUED 
JE 060600 p 000299 NUNC PRO TUNC ENTRY AS OF AND FOR 4-4-00 ... 
JURY TRIAL IN PROGRESS ... VOL 2471 PG 942 
NOTICE ISSUED 
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CLDC 312322 
_ TYPE FILEDT 
JE 060600 
JE 060600 
JE 060600 
JE 060600 
JE 060600 
OT 060600 
* HIT PAl FOR MORE DATA * 96206 
SIDE DOCNO TEXT 
P 000300 NUNC PRO TUNC ENTRY AS OF AND FOR 4-5-00 ... 
JURY TRIAL IN PROGRESS ... VOL 2471 PG 942 
NOTICE ISSUED 
P 000301 NUNC PRO TUNC ENTRY AS OF AND FOR 4-6-00 ... 
p 
p 
p 
p 
JURY TRIAL IN PROGRESS .... VOL 2471 PG 943 
NOTICE ISSUED 
000302 NUNC PRO TUNC ENTRY AS 
VOL 2471 PG 943 NOTICE 
000303 NUNC PRO TUNC ENTRY AS 
VOL 2471 PG 944 NOTICE 
000304 NUNC PRO TUNC ENTRY AS 
OF AND 
ISSUED 
OF AND 
ISSUED 
OF AND 
VOL 2471 PG 0944 NOTICE ISSUED 
FOR 4-7-00 .. 
FOR 4-10-00 ... 
FOR 4-11-00 ... 
000305 ///////////////////////////////////////////// 
COURT REPORTER: TIM SCHAEFFER .............. . 
START DATE 
END DATE 
NO. JURORS 
START DATE 
END DATE 
1-31-00 .................... . 
NOT LISTED ................ . 
50 .......................... . 
2-7-00 ...................... . 
NOT LISTED .................. . 
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- TYPE FI LEDT 
OT 060600 
cs 060600 
JE 060800 
* HIT PAl FOR MORE DATA * 96206 
SIDE DOCNO TEXT 
VOL 2471 PG 924 ............................. . 
p 000306 ///////////////////////////////////////////// 
p 
p 
COURT REPORTER: TIM SCHAEFFER ............... . 
START DATE 1-31-00 ................... . 
END DATE NOT LISTED ................ . 
NO. JURORS 
START DATE 
END DATE 
VOL 2471 PG 925 
11 ......................... . 
2-7-00 ...................... . 
NOT LISTED .................. . 
000307 ////////////////////////////////////////////// 
COURT REPORTER: 
START DATE 
END DATE 
NO. JURORS 
START DATE 
END DATE 
NOT LISTED 
NOT LISTED ................ . 
NOT LISTED ................ . 
11 ......................... . 
2-7-00 ...................... . 
NOT LISTED ................ . 
VOL 2471 PGS 925-944M 
000308 TRANSCRIPT FILED AS PART OF RECORD FOR ROBERT 
SCULLY TESTIMONY OF 66 TRIAL ...... OSJ VOL 
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TYPE FILEDT 
-
JE 060800 
JE 060800 
JE 060800 
JE 060800 
JE 060800 
* HIT PAl FOR MORE DATA * 96206 
SIDE DOCNO TEXT 
p 
p 
p 
p 
p 
2472 PGS 0879-0884 .... NOTICE ISSUED 
000309 MEMORANDUM OPINION REGARDING ADMISSION OF 
PRIOR TRIAL TESTIMONY OF HORACE DON 1966 
TRIAL ....... SEE JOURNAL ..... OSJ VOL 2472 
PGS 0885-0928 ..... NOTICE ISSUED 
000310 MEMORANDUM OPINION REGARDING ADMISSION OF 
TRANSCRIPT OF TESTIMONY FROM 1966 TRIAL OF 
WITNESS SAMUEL GERBER ...... OSJ VOL 2472 PGS 
0929-0931 ...... NOTICE ISSUED 
000311 MEMORANDUM OPINION REGARDING ADMISSION OF 
TRANSCRIPT OF TESTIMONY FROM 1954 TRIAL OF 
WITNESS ESTER HOUK .... OSJ VOL 2472 PGS 0932-
0938 ...... NOTICE ISSUED 
000312 MEMORANDUM OPINION REGARDING ADMISSION OF 
TRANSCRIPT OF TESTIMONY FROM 1954 TRIAL OF 
WITNESS ROBERT SCHOTTKE ..... OSJ VOL 2472 PGS 
0939-0947 ..... NOTICE ISSUED 
000313 MEMORANDUM OPINION REGARDING ADMISSION OF 
TRANSCRIPT OF TESTIMONY FROM 1954 TRIAL OF 
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TYPE FILEDT 
-
JE 060800 
JE 060800 
JE 060800 
JE 060800 
JE 060900 
* HIT PAl FOR MORE DATA * 96206 
SIDE DOCNO TEXT 
p 
p 
p 
p 
p 
WITNESS JOHN EATON ..... OSJ VOL 2472 PGS 0948-
0956 ...... NOTICE ISSUED 
000314 MEMORANDUM OPINION REGARDING ADMISSION OF 
TRANSCRIPT OF TESTIMONY FROM 1954 TRIAL OF 
WITNESS CARL ROSSBACH ..... OSJ VOL 2472 PGS 
0957-0965 .... NOTICE ISSUED 
000315 MEMORANDUM OPINION REGARDING ADMISSION OF 
PRIOR TRIAL TESTIMONY OF JOHN TRONTI 1954 
TRIAL ...... OSJ VOL 2472 PGS 0966-0967 .... . 
NOTICE ISSUED 
000316 SECOND MEMORANDUM OPINION REGARDING ADMISSION 
OF TRANSCRIPT OF TESTIMONY FROM 1954 TRIAL OF 
WITNESS SPENCER HOUK ..... OSJ VOL 2472 PG 
0968 ..... NOTICE ISSUED 
000317 MEMORANDUM OPINION REGARDING ADMISSION OF 
TRANSCRIPT OF TESTIMONY FROM 1966 TRIAL OF 
WITNESS SAMUEL GERBER ... SEE JOURNAL ..... OSJ 
VOL 2472 PGS 0929-0931 ..... NOTICE ISSUED 
000318 TRANSCRIPT OF GERVASE CHARLES FLICK FILED FOR 
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TYPE FILEDT 
-
JE 060900 
JE 060900 
JE 060900 
JE 060900 
* HIT PAl FOR MORE DATA * 96206 
SIDE DOCNO TEXT 
p 
p 
p 
p 
THE RECORD ..... OSJ VOL 2473 PGS 0503-0553 ... 
NOTICE ISSUED 
000319 MEMORANDUM OPINION REGARDING ADMISSION OF 
TRANSCRIPT TESTIMONY FROM 1954 TRIAL OF 
WITNESS DORIS BENDER. MOTION TO INCLUDE IS 
DENIED ..... OSJ VOL 2473 PG 0554 ..... NOTICE 
ISSUED 
000320 MEMORANDUM OPINION REGARDING ADMISSION OF 
SUSAN HAYES BENITEZ VIDEO DEPOSITION. 
PLTF'S OBJECTION TO RELEVANCE IS OVERRULED. 
SEE JOURNAL ... OSJ VOL 2473 PGS 0555-0561 ... 
NOTICE ISSUED 
000321 MEMORANDUM OPINION REGARDING ADMISSION OF 
TRANSCRIPT OF TESTIMONY FROM 1954 TRIAL OF 
WITNESS SAMUEL H. SHEPPARD ..... OSJ VOL 2473 
PGS 0562-0573 ...... NOTICE ISSUED 
000322 MEMORANDUM OPINION REGARDING ADMISSION 
OF TRANSCRIPT OF TESTIMONY FROM 1954 
SHEPHERD TRIAL OF WITNESS MICHAEL GRABOWSKI. 
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CLDC 312322 
,_.. TYPE FILEDT 
JE 060900 
JE 060900 
JE 060900 
JE 060900 
JE 060900 
* HIT PAl FOR MORE DATA * 96206 
SIDE DOCNO TEXT 
p 
p 
p 
p 
p 
..... OSJ VOL 2473 PGS 0574-0576 .... NOTICE 
ISSUED 
000323 MEMORANDUM OPINION REGARDING ADMISSION OF 
PRIOR TRIAL TESTIMONY OF ARTHUR BEAIRD 1954 
TRIAL ..... OSJ VOL 2473 PGS 0577-0585 ..... 
NOTICE ISSUED 
000324 TRANSCRIPT OF PAUL TEARE FILED FOR THE 
RECORD .... OSJ VOL 2473 PGS 0586-0590 .... 
NOTICE ISSUED 
000325 MEMORANDUM OPINION REGARDING ADMISSION OF 
TRANSCRIPT OF TESTIMONY FOR 1954 TRIAL OF 
WITNESS LES HOVERSTON ....... OSJ VOL 2473 PGS 
0591-0594 ..... NOTICE ISSUED 
000326 MEMORANDUM OPINION REGARDING ADMISSION OF 
TRANSCRIPT OF TESTIMONY FROM 1954 TRIAL OF 
WITNESS RICHARD SOMMER ..... OSJ VOL 2473 PGS 
0595-0604 ........ NOTICE ISSUED 
000327 MEMORANDUM OPINION REGARDING ADMISSION OF 
TRANSCRIPT OF TESTIMONY FROM CORONER'S 
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,...__ TYPE FI LEDT 
JE 060900 
JE 060900 
JE 060900 
MO 061500 
JE 061600 
*** END OF DATA *** 26 96206 
SIDE DOCNO TEXT 
p 
p 
p 
D 
p 
INQUEST OF SAMUEL SHEPPARD ..... OSJ VOL 2473 
PGS 0605-0612 ..... NOTICE ISSUED 
000328 SECOND MEMORANDUM OPINION REGARDING ADMISSION 
OF TRANSCRIPT OF TESTIMONY FROM 1954 TRIAL 
OF WITNESS ROBERT SCHOTTKE ..... OSJ VOL 2473 
PGS 0613-0614 ...... NOTICE ISSUED 
000329 DON AHERN TRANSCRIPT FILED AS PART OF RECORD. 
OSJ VOL 2473 PGS 0615-0627 ..... NOTICE ISSUED 
000330 JEROME POELKING TRANSCRIPT FILED AS PART OF 
RECORD ..... OSJ VOL 2473 PGS 0628-0692 ..... 
NOTICE ISSUED 
000331 RENEWED MOTION FOR JUDGMENT NOTWITHSTANDING 
THE VERDICT .... TERRY H. GILBERT. 
000332 MEMORANDUM OPINION REGARDING ADMISSION OF 
TRANSCRIPT OF TESTIMONY FROM 1954 TRIAL OF 
WITNESS SPENCER HOUK .. VOL.2475 PGS.0754-760 
NOTICE ISSUED ................... . 
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